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LOS CATOLICOS ALEMANES 
LA PIEDAD EN LA GUERRA 
Diversas veces liemos enaltecido 
en Ei> D E B A T E Hipa riiobW. y ftnwar 
iur-, ejempío-s de vi r íudcs cristianas, y 
bcilílladameiite de patriotismo, que les 
católicos franoeses. t ienen dando al 
mundo desde que comenzó la (gtWmat 
E l resurgimieintó Jef í a fe y de la pie-
dad en Par í s y en toda la Repúbl ica lo 
hemos ponderado con sáncera efusión 
y con insistencia. 
Además, pluma toa banderizada y 
tan i j r í n u psd éümo la de Francois 
* i l ' i iot t a asento ^n nuestra® co-
lumnas elocuentes paneg-ííácots de 
la rediviva devoción dfe los iiijos de 
San Luis y de ios, tesoros de abnega-
ción y herbísmo derrocliados. por los 
sacerdoteis y religiosos de Francia. 
Hoy vamos á tener la reconfortante 
satisío.ceión de consignar que^ sin otras 
diteroücias_ pina las ineludibOie® dadas 
las diversid^deí? de la idiosincrasáo, na-
cional, el mismo reflorecimiento pia-
doso, idénticos actos de lieroicidad y 
pae ilficio, ignial tetoi 'nó á la fe y amor 
de JÉúé y é'í oulk) de La Patria se ob-
í¡et Vim en Alemania. 
Tenemos ante los ojos una carta del 
doctor Krebs, caledrát ico Teología 
en la Universidad de Friburgb. Ün este 
sentidísimo documeulo se narra cómo 
Jos católicos se apiñaban en ios templos 
jsara recibir la Sagrada Comunión, des-
de el instante en que el kaiser dispuso 
comenzara la movilización. «Hasta 
muy tardel—dicé—, en la ñociie, y aun 
fen los cuarteles, se aidministraban los 
Mantas Sacramentos. U n ansia gene-
ral de purificar el espíri tu y expiar las 
culpas se apoderó de todoa... U n fru1-
mal ronceptoi d<e penitenfia y una sere-
ba voluntad de sacrificio fué e l acorde 
ínlerior de las almas. . .» 
Más adelante describe el grandioso 
tviduo en honor de»! deífico Corazón de 
Jesús , celebradú en todo el Imperio á 
fexhortaciones de los reverendísimos 
Obispos. Hombres y mujeres acudían 
á los templos a üír la palabra de Dios 
y acercarse a l confesonario' y á la me-
sa eucar ís t ica , en número tan impo-
neaite. que superó á las más ambicio-
sas esperanzas. Pues todavía, durante 
la Cuaresma, la afluencia de fieles, en 
especial de hombres, fué mayor. 
Los. Oficios sagrados que al alarde 
cer y á prima noche se celebran en to-
dos los templos de Alemania so ven 
frecuentadísimos en las Catedrales, en 
las parroquias, en las iglemae de los 
arrabales, en las ermitas campestres... 
M doctor Krebs afirma que el carác-
tet de estfa oración es tan nacional y 
público que lo que puede verse todos 
los días en Germania es «un pueblo 
rezando» ; un pueblo que «en ¡su Santa 
Rel igión halla la fuente más profunda 
de su vigor y de su fuerza». De abi 
que, á pesar de los sufrimientos indi-
viduales, 3a nación «se encuentre llena 
de firme confianza en la victoria y de 
fe en Diga». 
l i a Corta Pastoral colectiva que los 
Prelados . alemanes redactaron en la 
Kavidad de 1914 está concebida en | 
términos de una humildad verdadei'a- J 
mente evangé l ica : «Tiempo de guerra j 
60 tiempo de penitencia. L a guerra 1 
abre el l ibro de las culpas de los pue-
blos, qxieremos pensar en los peca^ 
líos de ¡Las otras natioues, sino en los 
nuestros... No queremos jactamos de j 
nuestra inocencia. . .» 
En el mismo sentido han hablado los 1 
Obispas de Francia en sus Pastorales. I 
^ es que la verdad religiosa es una y ' 
«Ctitóliea», es decir, luniversal... 
En un punto hemos de advertir más 
singularmente. Escribe e l ilustre cate-
drático de Fr iburgo : 
«Em ninguna parto tenemos sobre las ar-
mas sac-erdote «Iguno. 
Pero en gram número sirven á su pa-
t r ia en las funeionies eclesiásticas y sa-
fiiífcarias. Las mucha? cruces de Hierro 
quo desde el otoño de 1914 adornan en Ale-
mania hábitos sacerdotales demuestran el 
aprecio de nuestro Mando Sujpea-ior Mil i tar 
á la actuación de estos hombres. Con cari-
ño solicitan los soldados á los sacerdotes, y, 
con grata admiraciónt he sido testigo yo 
tnucihas veces, en el frente de las tropas y 
d e t r í s del frente, en las etapas, do c<5mo 
JQumerosos soldados do uniforme gris se 
haJlaban reunidos jvara recibir la Sagrada 
Comunión ú parfl reíau en tranquilas iglesias 
ante el Señor con profundo (recogimiento. 
Esto no depende tan sólo de la guerra. 
Quien dispono de un ejército, cuyos solda-
dos, on tiempos de paiz, dos veces al año, con 
unción y dignidad reciben los Santos 
Sacraanentos, no necesita hacer ensayos ira-
provisados, en la guerra, de un servicio sa-
cerdotal; tieno en la guerra, como en tiem-
pos de paz( un ejército que conoce y cumple 
sus deberes jmra con Dios.» 
Por lo que mira al punto concreto de 
la situación de los sacerdotes con mo-
tivo de la guerra, el ideal no es, ci^r-
tamnite, lo que ocurre en Francia, si-
^ lo que sucede en Alemania. 
Mii-ecedores de todo emcamip y ad-
miración w n los sacerdotes y religio-
.fi«s franceses, que pelean como héroes 
y mueren como sanios. Mas el Gobier-
no quo los obliga á la efusión de san-
%T?, contraria á su carác ter sagrado y 
ministerio de paz, se hace acreedor á 
podas ilas censuras. Los católicos fran-
Peso ' o ^ r p n semejante realidad como 
|fcí l l l i R - v i t , , ! , ^ . 
los. católicos no puede satisfacer 
0Jra comducla que la de los Gobiernos 
asistencia espiritual de los moribun-
dos, eii primera l ínea, entre lia ineirf^ 
lia, dando su vida ó exponiéndola al 
menos, y en las ambulancias y hospi-
tales, consolando y curando á los heri-
dos, ps+á el sitio de loí* ministro^ dfeí 
Seno; no en las trincheras, peleando 
con armas homicidas, 
Doble consecuencia .se deduce de la 
reacción reliíriosa en Francin y Alo-
ma ¡na : primera, e l poder consolaclor 
y fortificante de la fe católica, . y se-
gunda, que en sus súbdi tos católii ó s 
tienen lo? Estados la fuente principaí 
dé su energui 
M Catolicismo ensena que la vida 
presente no es té rmino, sinQ cauTino 
para otra mejor y m á s alta. Morir pa-
ra el católico no es volver á la. nada, es 
doimÜ.se eii ei tiempo para despertar 
en lia eternidad. Con esta convicción la 
muerte se arrostra, porque no se esti-
ma eü supremo' y definitivo mal, antes 
un puente para i r al bien sumo, á la di-
cha sin l ímiíes . 
E l patriotismo, el va'lor en defensa 
do la patria es una v i r tud . Y como el 
Catolicismo las enseña todas y nos obl i -
ga á torks. robustece el amor n a t u i a í 
á la tierra y sociedad en que nacimos, 
convirt iéndolo en imperativo de la con-
ciencia. 
A T R O P E L L O S 
E L E C T O R A L E S 
PARA LOS SEÑORES A L B A 
Y BURELL 
Cuando el 18 de Febrero publicó el 
Sr. Burel l su ya famoso decreto acerca 
de los .inspectoics de. ,Prin|e;a cusen¡ui-
Krt, rJijiüii,:^ Í.IM «-sa u^j'-.^icii.ü :~e -daba 
con fijies electoi'ales. 
La confinnación práct ica de lo que 
apr ior ís t icamente dedujéramos enton-
ces nq se ha heclio esperar. 
E l inspector de escuelas de cierta 
provincia recoi^'e los pueblos ¿e cier-
to dis t i i tü , c-astigado en una legislatu-
ra á no tener representante en,Cortes, 
acoonpanatndo al candádát& minis ter ia l ; 
y ttü.nkniáza á los maestros», obligán-
doles á votar al protegido por el Go-
bieraio. 
E l Sr'. Alba nos dirá ni e» tclerable 
atropello t¿U ouioso y contrario á la 
legalidítd-y' i t t ' JtTfiticiá. 
í^a pvómesa hecha, al Sr., García 
Prieto -lo qué todos los qlie le acom-
paíiaron cuando se separó del conde do 
lí ornan enes y firmaron el manifiesta 
detmócrata t endrán acta en las Cort 's 
/próximas no autorira á vejámenes tan 
repugnan Íes ni á extralimitaciones co-
nio las del malaconsejado inspeetor 
aludiide. 
Ante esta realidad deplorabil ísima, el 
Sr. Burc l l confesará que le combati-
mos con sobrada ra^ón y n^ por pri i-
r i to o-p-osicioniBta, In menos por per»o-
liail ^encini^a, qire no experimentamC'S 
contra nadie. 
Las denuncias que se nos envían, y 
volvemos á hablar con el señor minis-
tm. do In r r . j jK ' raac ió i i , con.-.a gober-
nad(íhv, Cy\\e llaman á los alcaldes y los 
connv'nan brutal y cscandnlosamenV 
para que voten al cunero, y contra.pre-
siden t-s deftág Diputaciones que viajaji 
con los «encasillados» y les nacóii pro-
paganda, siemipre por elt sistema de la 
int imida- '^n. las denuncias de ese jaez 
que se nc i envían son numerosas y 
prueban' que las ponderaciones ele ros-
)peto al sufragio y á la libertad de los 
electores, repetidas veres liechas^por 
los señores presidente del Consejo y 
Alba, no eran sinceras... eran una 
mono-uada burla. 
»i<3 •máu, austriaco y aun inglés. En la 
Centro germanohispano 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 1 (10 m.) 
En Municb se ha constituido un Centro 
germanohispano, en el que el profesor Schul, 
ton, coimf icio por sus excavaciones en Ru-
mania, dio una conferencia el día 27 del pa-
sado mes sobre España y Alemania. Asistie-
ron entre otros el rey Luis de Baviera, el 
príncipe Luis Fernando, con su esposa: la 
Infanta Paz, efe España ; el príncipe Alfonso 
y otros miembros de la Casa Eoal bávara. 
E l profesor Schulten hizo historia de las 
rolac'om's entro ambos países, describiendo, 
ademns. con efusivo cariño el carácter del 
pueblo o.-rañol. 
KI Í]iS<*Trs'*. (jiie cosechó ihucbcs pplnnsrs. 
es una pri'fba de la manera ardiente con 
que aumenta el interés de Alemania por Es-
paña. 
Un escrito del rey Constantino 
ÑAUEN 1 (10* m.) 
Despachos de Atenas comunican que el 
pttfncipe heredero Jorge de Grecia va á So-
fía y Constantinopla, llevando un escrito del 
rev Constantino al zar Fernando y al sultán 
turco. 




ÑAUEN 1 (10 m.) 
En la Comisión <Te Presupuestos del Reich-
stac ev|>uso el re ['-i osen tan te del Gobierno la 
situación dé los alemanes prisioneros en los 
países enemigos, afirmando que, en general, 
no es desfavorable'; sin embargo, no puede 
decicM esto de Francia, pues allí la alimen-
tación os sencillamente insuficiente en mu-
chos casos. Además, dio las gracias á su 
hija por su Mitermediación en el canje de 




DE L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
M I R A N D O ALREDEDOR 
ofrecen trQ'cehdcneiá tas rtoiídty He-
godas ayer desde los varios f íenles guerre* 
ros. 
Los partes de Francia no anotan opera-
ción ninguiM no ta í l t . 
Los de Mtuia en t rañan la demostración dé 
que, efectivamente, ha frac/isado la ofensi-
va rusa y aun de que los álemiines ¿on aho-
ra los Que atacan. 
Inglaterra hü sido otra vez bomhardcada 
por los zcppelifibé, (¡ue íiaú ¿a.usadv, rnmn 
siempre, graves destrozos y numeroMs Ufr 
timas. Uno de ellos fué alcanzado por una 
Vahi de cañótii y myú ni m a i . 
A juilü de cdmhd.i^ será curioso recoger 
algunos ¡MÍrrafos de un articulo publicado 
en el «Nou-y Ecoiwmisi». Eñ el, el doctor 
«Migulinn revela el secreto de lo» triunfos 
olemanesi Discvrre aM el prestigioso profe-
sor': 
((¿Cómo se explioa el desconcertamrte 
ti ' i imfo cíe Alemania, que ya al principio ha-
bía perdiido la campaña? Ante todo, ú cau-
sa de su extra^rdinariia disciplina y presen-
eta de áiliiimo, que « 9 se desviaron con sus 
fracasos. 
Otra causa del tr iunfo aíemáñ es la ínil-
eitadia y brillante orgaxiizaoión técnLca, pu-
ramente alomaina. 
En el Imperio alemán se estatuye todo 
oon sumii facilidad, y muchas cosa» Í3 BKkíl 
ban ya antes de la guerra, especnaímentc los 
ferrocarriles, a.rm'a principal de la guerra 
modierma. Con facilidad se logró la («eación 
nnuierosos imanopaldos del Estado, con fa-
cdlidlad se estatuyó en ciexto modo la indas 
t r i a toda. En toda Alemaniia está muy des-
arrollada la diiseiplina pitbli^a. igual que el 
patriotismo, el respeto a l poder del JÍstatío 
y la supeditación' voluntaria de los int'-ro-
sos j : . i i a l - ^ s á kw gen-orales. 
Vo mas, se expik-a e{ dfi í¿í HíMii'máU 
nes por la unidad on la dirección nrTior de 
todos los países asooiiado?. Uua única volün 
taiJ dirige la» oporncioite>s de Jn campaña. 
J. . \ c:-.'.lición .aiutvo^niai'a ésiá desunlíKi. i-.n-
oí' ccutraiio. rf'as>-á híáJéis poco no h '-h sido 
tomadas ciertas medidas á fin de jjfcÚi ! 
debido 'acuerdo las operaciones militare . 
La causa principal del éxito alemán es, 
finalmente, que uonotros no Incha.mcs con-
t i : l Alonuiháa Con iguales «lu.ji?. Pi'cééíl»-
dien.do por completo del^ «provisionamientó 
en mayor escaía y mejor dél ejército a i ináDj 
coii okñohes, especiiaimentc con ios do grue-
so calibre, con aimotralladorasi, laTizp.rainp.s 
y lamzabombas, fusiles, automéviles y tre-
nes blmdados, aeroplanos, reflectores, alam-
bradas de defensa,, etc. (nuestro"! soldadas 
¿itoii sienipre íjiiú tos álcinailes tivnr". of-rfW 
exist.rnicias que nosotras), los alemanes, em-
plean cía los dombaitois gases 'asfixiantes y 
proyectiles Pxn!osi;vcs, que tienem laf̂ í una 
íiplasiaDito 6Upe.nicridad; sebrb tr^pns 
aliadas. En los ataques á las modernas pc-
sioiones fortificadas desempeñan los gases 
venenosos u.n pape] de mucha impert: 
y adiarán priaicipaímcnie los é x i t a de les 
ataques alemanes eoii<ra posiciones i f ^ v n : ^ -
n ' T t » y , poT otra parte, los fracasos d--> loa 
iali¡ados en los ataques contra', las posiciones 
alemainas. 
• 4i • 
De lindajoz telegrafían: 
((BADAJOZ 31 (11 m.) 
Hace poco falleció el capitalista Domingo 
Hernández León, hombre de ideas avan_ 
zadas. 
Abierto ahora su testahiento, resulta que 
lega una importante cantidad al Ayunta-
miento para que éste la destino á La créa-
ción y sostenimiento de dos escuelas la'cas 
y racionalistas para niños de ambos tóxés.» 
/ L o oyen los capifalistns católicos? 
Un legado para escuelas laicas... 
Trjia. realidad, sohrc todo inm rchlidiid 
conlavfc y sonante es el más eficaz tK- los 
consejos. Y el adagio, extracto de s-.thiduría 
pojqJor y »crftido c^mvn, dice: «Vil er.c-
migo, el consejo». 
¡A seguirlo, pues; ú dejor haa:hi.-i: y... ú 
acordarse de la Prensa! 
Xo es que yo trabaje npro domo vico», 
sino que, realmente, la. Prensa es un arma 
potentís ima para el bien y para el mfd. que 
no esgrimen aún los católicos como debieran 
y necesitan... 
¡Ah í Y en la guerra periodística, más que 
en la otra de cañones, fusiles y gases, vate 
la sentencia de Napoleón, según la cual fres 
cosos haten falta pora vencer: dinero, d i , 
ñero y dinero... < 
« • • 
Gruñe un periódico republicano: 
«La canalla maurista-católica ó clerical 
hace mérito de su vileza, alardea de no pa-
gar el impriesto de inquilinato.» 
¡Ya escampa! 
Xucstro querido colega KLM Acción.» áed*. 
ca 'un artículo de fondo, muy bie* fiábanlo, 
á probar que eso, más que escribir parece 
c ru ' t n r cu público... 
¡LaMiiká de frübajol Las verdades evi-
di nies no se pruclmn... 
I'.n los Itedocciones, a l Imti , ' I r Jos diiecio. 
nurios, debía, haber un epitome de \irba-
tíidád... Aunque fuese, aquel de Xoudoró, 
en el cual, entré otras cosas, prohibía ttco. 
ger aceitunos con un solo dedo»... 
« • * 
aSi non e vero»... 
Kn una pastelería del bulevar. 
Un peludo. Pero un peludo rji/c lleva va-
rios días de permiso, porque está afeitado, 
limpio.. . casi elegante. 
Compra dos pastelillos de hojaldre. . 
Ya iba ú salir, cuando una. gran dama 
que entra en aquel preciso instante lo de* 
tiene y saludo entre ponderotivas exclomn-
crones. 
—¿Se ha vuelto usted, goloso en los t r in-
cheros?—pregunta, al fin. 
—^o , por cierto, amiga mío.. . ¡He troto 
de un ardid de guerra! Hace cinco días 
que estoy en Par ís . I,os tres primeros, la fe-
licidad que sentía de verme en caso me oyu* 
dalm á oquantar á mi suegra... Pero al 
cuarto ya no podía más... Usta mañano me 
di jo : —Baba la mitad de mi vida por un 
pattet de hojaldre...—. ¡La mitad de su 
vida por aun» pastel! Por eso lo he compra-
do ((dos»... 
R. R. 
L O S ZKPPHLINES 
S O B R E I N G L A T E R R A 
54 B O M B A S S O B R E L O S C O N D A D O S O R I E N T A L E S 
Y 22 S O B R E L A C O S T A N O R O E S T E 
L O S A L E M A N E S T O M A N L A O F E N S I V A E N R U S I A 
F R A N C I A . - E l c'0:r>vntcado alemán no trae noticias ningunas re/e* 
rentes á la haiolla de Verdun. 
E l comunicado francés dice que los alemanes intentaron apoderarse 
del barranco situado entre el fuerte de Douaumoni y el pueblo de 
Vaux, pero que fueron detenidos. 
RUSIA.—hl comunicado alemán afirma que se ha paralizado la o/en" 
cica rusa. E l parte moscovita confirma esta apreciación, puesto que 
só /o r e s e ñ a ataques de los alemanes en la región de Dwinsk, al Este 
del lago Norccz, y en las regiones del Strypa. Solamente al Sur del 
pantano Kahitno los rusos aniquilaron un destacamento enemigo. 
CAUCA S O . - E n la región de la fortaleza de KaramlaJ^han los turcos 
han sufrido una derrota. 
VARIAS.—Los aviones alemanes han derribado á cuatro aviones fran' 
ceses y bombardeado ei aeródromo de Bosnay. 
Dos escuadrillas de zeppelines han bombardeado los condados orien' 
tales de Inglaterra. Hasta ahora se sabe de 24 muertos y 48 heridos, 
habiendo arrojado 24 bombas sobre los condados orientales y 22 sobre 
la costa Noroeste. E l zeppelin ((L"/5)) fué alcanzado por una bala de 
cañón, qixc lo derribó. 
LA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATA0ÜÉ8 ALEMANES EN JACOBSTADT 
Y EN LA REGION D E L LAGO NAROTCH 
PETROGRADO 1 
Oíieial : 
Én úi secícr dé Jácobstadt el enemigo ata-
cé en la región dé ia «stación da Neusel-
be ir, pero fué rechizado. 
S n ówinsk, cerca do liiukst, viofenío 
fu^go do artUÍería y íanzabwnfoas. 
En la regicn Oeste del lago Nafotch ê  
end /igo atacó el bosque obtengo que corro 
; i ' .¡r rf'M pueblo ro MoMitza, Piro fué rc-
cháíáifó rcr nucríí'o fueso. 
ñ\ &m del púbt&db út Krevo, « r e a del 
vx&hh T'D ÉSÍkíj httfca lucha por ia po-
resvín de un h^yo fornicio flor la oxrfosión 
do un horno de mina. 
Lr* «viajeros enesnigos lanzaron bornb^s 
en la regián tía las estaciones de PohoríeltJry, 
fo&iiitíi A^íonpvka. Luminctz y poblado de 
Simiavka. 
Al Sur de! pantano de Rakitno, en la ré-
gión Oesto de Tchartorysk, nuestros volun-
tarios aniquilaron á unas tropas enemigas. 
Jfijj r tg íwes dsl Strypa superior y mo-
t'-'-í rethazámos per nuestro fnego á fuerzas 
i ..r.crt-ntes que ii l íonf^án U-'̂ :?* á nuestras 
trincheras. 
La crecida de aguas del deshielo primave-
raj sigila & t i & $ w 4 * 'a acc'ón de las 
tropas per ambas partes. 
El enemigo reconoce en su comunicado que 
durante el período preparatorio do nuestras 
c.vsríiclones, nuestra artillería «censumía pro-
yecíiiés úñ éánHdí*d*s inusitadas aun en el 
frente oriental». 
Los jóvenes contingentes de nuestros regi-
iric-ntos aspiran ¡irpacicntemente al comba-
•ej n pasar de las increíbles dificultades del 
terreno, que se coiivlfeH^ 6n pantanos, 
« « • 
LA OFENSIVA RUSA EN K O V E L Y EN 
ROVNO 
GINEBRA 1 
Xoiicia?; tic V'r-lia conuini^nn quo IH ofen-
siva rosa ee ha dosemniolto oqnsídetfbble. 
irr- 'itr haeia las plazas <le Kovcl y Romo, 
v ove c!. cañonc.-) es ron^tnntc on b. región 
do la Befiarabin. 
Afirman esos informes que han s-ido acu-
muladas muclias baterías en cí^t^ ú!ti;iu> 
frente, ,sin duda con el propósáto ele acrecer 
la iateneidml do la arción do las armas mo?. 
covitas. 
Ivos periódicos vicnesos, sin embargo, pa-
rece quo no le oónoeden graji importancia 
á esta nueva ofensiva de los soldados del zar. 
Por el contrario, el periódico «National 
Zoitung», es de opinión que los ac tuales mo. 
vimicntos militares d© las tropas rusas oo-
rrespondon á la gran ofensiva general ya 
anunciada. 
Informa, además, acerca de estas c\pera-
ciomes, exponiendo sus dudas el citado pe-
riódico respecto á la posibilidad do que R u , 
eia pueda desplegar la potencialidad mil i tar 
necesaria para llevar á cabo con éxito tan 
magna empresa. 
* * * 
LA OFENGIVA RUSA, FRACASADA 
NORBDEICH l ' (10,30 n.) 
Parte oficial a lemán: 
Teatro oriental de la guerra. -No hay na-
da digno tíe mención. 
Todo hace creer que el ataque ruso se ha 
paralizado. 
Las masas rusas, que ccnlaban 30 clivi 
siones, ó sea 500.O0D hombres^ cifra inmensa 
para ei teatro oriental, y el derroche asom-
broso de municiones en el período del 18 
al 28 de Marzo, se estrellaron ante el va-
lor y la tenaz resistencia de las trepas del 
grupo del general Von Hindenburg. 
Los resultados obtenidos por los rusos 
han sido nulos. 
* * * 
LOS RUSOS ANIQUILAN UN DESTA-
CAMENTO ENEMIGO EN KAKITNO 
POLDHÜ 1 (11.30 n.) 
Parte oficial ruso: 
En el sector de Jacobstadt el enemigo 
atacó en la zona al Sur de Nouscburg, pero 
fué rechazado. 
Más abajo de Dvinsk, cerca de Ollaxt. tlue* 
los de artillería y con morteros. 
En la región al Este de! lago Naretsch el 
enemigo atacó ol bosque situado al Sur de 
la aldea de Mokritza; pero fué rechazado 
por nuestro fuego. 
Al Sur de la aldea de Krewo, cerca del 
pueblo do Nowossolkl, continúa la lucha 
para la posesión del hoyo producido por ia 
explosión de una mina. 
Al Sur del pantana do Kakltno, on la-re-
gión al Geste rio Ozartorysk nuestros vo-
luntarios aniquilaron á un destacamento ene-
migo. 
En las regiones del Strypa medio y supe* 
rior fueron rechazadas por nuestro fuego 
fuerzas enemigas que intentaban aproximar-
se á nuestras trincheras. 
La crecida de aguas del deshielo prima* 
veral sigue reduciendo cada día más la ac* 
ción de las tropas por ambas partos. 
En un parte oficial, el enemigo reconoce 
que, durante ei período preparatorio de 
nuestras operaciones, nuestra artillería con-
sumió prcyectiles en cantidades desconocidas 
hasía ahora en el frente oriental. 
Los jóvenes contingentes de nuestros regi-
miontos aspiran nrpaciente.TTente al comba-
to, ¿i pesar de las inmensas dificultades 
del terreno, quo SR convierte en pantanos. 
SERVICIO R^DIOTELEGRAFICO 
CUATRO AVIONES F R A N C E S E S D E R R I . 
BADCS 
XOHDDFICH 1 (10,30 
Parte oficial a!e.iíuín j 
NuesíPoi; «viadoras tíerribaróTI ou^I.ro avio* 
nes franoeses: uñó, ¿ércá de Laon; otro, eii 
Wcevre, que cayeron en nuestra* líneas; 
el tercero, en Ville-aux-Bois, y el cuarto, di 
Sur dé Hannourt, quo cayeron inmedratamen. 
te detrás del frente enemigo. 
El aeródromo francés de Bosnay, al Oeste 
do Reims, füá pfofuBamftnto bombardeado. 
« * • 
£L «BAID» SOBRE I N G L A T E R R A 
. "OLOmi 1 (11,30 ni) 
El ministro de la Guerra británico anuncia 
OÍH ialimeike que ayer por la nodhe los zep-
Í'IMIÍ -- IVnlizaron una incursión soíbro los 
condadkis onoiu."!;,!- fio Inglaterra. 
Los ze}/rt>olines> divididos en dos escuadri-
llas, a táraron dichos corafaidos, en tanto quo 
uno do ellos bacín una iiuursión sobre la 
c<j<U\ Xovooite. Cincuenta y cuatro bombas 
o\ploÑÍ\ o rneehdíari^Sj fueron lanzadas 
sobre les condacTos on'ontalcs y 22 sobre la 
Noroeste. 
Fl Almha|,t?Pigo anuncia que, durante I» 
nodhe, so divisó á un ze-ppelin, que descen-
dió ocrea de la des'f mbocadura del Táme-
sis. A3 atvriíu.M" bUestfoc buques-ipalrullas 
se i indio. La tripulación fue .ipresada y se 
ompefeó ú remolcar al zefipelin; jiero pocos 
momentos después este se hundió. 
El Ministerio de la Guerra anuncia quo 
éste era el zrppelin eL. Ion. Fué alcanzado 
por nuestro fi-.-rgo do cañón al volar sobro 
los tondí.iTos orientr'cs; un proyectil alean-
crcle en la parto suj>?rior, cerca do la cola. 
Cayó velozimonte, en dirección de la cesta 
de Kent. Una ani?trRll2<lorat algunas muni-
ciones, un tanque de petróleo, agujereado por 
cejo ton ares de proyectiles, y algunas partes 
i1.-- iii?,niinaria fueron arrojados desde á bor-
ido por este zeppelin, ó por otro de los que 
verificaron la inoursión. 
Debido á los daños sufridos por las líneas 
telegráficas y tcíeifónicas á causa de las úl-
timas tormentas, ba sido imposible conocer 
exactamente les perjuicios originados por la 
incursión. 
Hasta ahora se .̂ abe que ha habido 28 
muertos y 44 heridos. En comunicado ofi-
cial manifiesta que el «L. 15» fué divisado á 
las cuatro y cuarto do la mañana cerca del 
buque-faro de iSouth-Kncck, y se t ra tó de 
remolcar al zeppelin hasta Dover. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E S C U A D R I L L A S ALEMANAS EN E L 
BALTICO 
GINKBILV 1 
Dei-de hace alguno:-, días han .sido vistos 
i- i \ ruando, por agiia> del Báltico, numero-
BU escuadrillas de torpederos y contratorpe-
deros alemanes, asegurando algunos infor-
mes que esas fuereas navales han llegado 
luvsta la altura de la isla de Rugen. 
Los periódicos suizos, al comentar la a,pa. 
rición de esas escuadrillas en aguas todavía 
no muy fre-uentadas por los navios genna-
rbos, exponen su creencia de quo eso? torpe-
deros sean los que cañvncaron y hundieron 
e! barco.ho-pital ((Portugal)), de la Marina 
francesa. ^ 
Añaden en sus informes CKOS periódicos 
que, en el día de ayer, so ha oído fuerte ca-
mmoo con dirección á Malmoe. 
* « « 
VAPOR GRIEGO BOMBARDEADO 
ATENAS 1 
Un avión alemán ha : : rojado dos bombas 
sobre un vapor griego que hacía la trave-
sía de Salónica á Cautlla., cu aguas de 
Eioutlueria. 
El buque, que no fué alcanzado, ostentaba 
el pabellón griego, y además llevaba los co-
lores helenos, distintamente pintados en sus 
costados, y ningún otro buque navegaba en 
las proximidades. 
F B E X T E FRANCES 
VIVOS COMBATES 
DE MINAS 
A C A N T O N A M I E N T O S A L E M A N E S 
BOMBARDEADOS 
o 
DUELOS DE A R T I L L E R I A E N LAS A R -
GONAS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
UN ATAQUE HACE A LOS A L E M A N E S 
DUEÑOS DE VAUX 
PARIS (Torre Eiffel) 1 (3 t.)" 
Oficial: 
Al Norte del Aisne, gran actividad de am-
bas artillerías en las regiones de Fonteney 
y de Moulin sous Touvent. 
En Argonne, los franceses han disparado 
contra los caminos y vías férreas tíe les ala-
manes ai Norte de la Haute Chevanchée. 
Ai Oeste del Mosa, bombardeo intermiten-
te en ia región de Maiancourt, sin acciones 
de infantería. 
Al Este del Mosa, ayer tarde y durante lá 
noche, el bombardeo fué extremadamente 
violento contra el sector comprendido entre 
los bosques al Sur de Handromont y el pue-
ble de Vaux. En estos dos puntos, los ale-
manes atacaron, con grandes efectivos, dos 
veces. El primer ataque, en dirección Norte 
á Sur, fué contenido por el fuego de ame-
tralladoras y fusilería francesa antes de lle-
gar á las líneas francesas. E l segundo ata-
que, dirigido contra la parte Oeste del pue-
blo que ocupaban los franceses, fué favora-
ble á los alemanes, que después de una terri-
ble lucha penetraron en éi. * • • 
ATAQUE ALEMAN E N T R E VAUX Y 
DOUAUMONT 
PAPIS (Torre Eiffol). 1 
Parte de las once d^ 'la boche: 
En Bélgica, la artillería francesa ha bom-
bardeado los acantonamientos alemanes en 
Langemarck (Noreste de Ypres). 
En Argcna, actividad de las baterías fran. 
cesas contra las organizaciones alemanas, al 
Norte de La Horayec, en la Filie Morte 
y contra los campamentos alemanes, en la 
parte Norte del bosque de Cheppy. 
Al Oeste del Mosa, bomb'ardco intenso de 
las posiciones, entre Avocourt y Maiancourt. 
Ai Este, un bombardeo bastante violento 
ha sido seguido, eñ el transcurso de la tar-
de, por un ataque alemán, contra el barran-
co situado entre el frente de Douaumont y 
la aldea de Vaux. El ataque fué completa-
mente detenido por el tiro de los fran. 
ceses. 
En Wcevre, actividad mediana de la ar-
tillería. En el resto del frente, nada que 
señalar. 
* * * 
ivi'JNA INGLESA EN E L REDUCTO DE 
H O H E N Z O L L E R 
POLDHU 1 (11,30 n.): 
Parte oficial br i tánico: 
Ayer hubo actividad aérea por ambas par-
tes. Nuestros aviadores llevaron á oabo, con 
éxito, varias empresas; pero faltan tres de 
nuestros aparatos. 
Ayer, por la noche, el enemigo hizo ex-
plotar una mina, cerca de Ovenvilíe, Saint 
Vaast, é írtíentó un ataque de infantería; 
pero fué rechazado por nuestro fuego. 
Hicimos estallar una mina cerca (jol re. 
ducto de Hohenzoller, destruyendo un puesto 
enemigo. Hoy continuó la actividad do la 
artillería, al Norte y Sur de Angres, al Sur 
de Hulluch, Norte del bosque de Ploesstort 
y cerca de Pilckon. 
Al Sur de Saint Eloi atacó, esta mañana, 
el enemigo; pero fué rechazado. 
* * He 
COMBATES DE MINAS EN LA BA^SSE 
Y N E U V I L L E 
NORDDKIOH 1 (10,30 n.V 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental da 
operaciones, que entre el canal de La Bassée 
y Neuville se desarrollaron vivos combates de 
minas. 
Al Ncrceste de Roye fué muy activa la 
acoión de la artillería francesa. 
En las Argones y en la región de! Mosa 
hubo violentos duelos de artillería. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
UN SALUDO DE CADORNA A J O F F R E 
ROMA I 
E l generaU Cadorna, al pasar por la esta-
ción de Módena, envió al generalísimo Jof-
fre el siguiente despacho: 
«En el momento de dejar esta generosa 
y hospitalaria tierra de Francia, deseo ex-
presaros una vez más , ilustre general, mi 
viva admiración hacia el potente ins tnu 
monto de guerra que me habéis hecho cono-
cer, instrumento que habéis formado, con 
vuestra ciencia y animado con vuestra só-
lida fe. Las hermosas tradiciones militares 
de Francia, gracias á vos. brillan de nuevo, 
y á la gloria de la santidad de la causa 
añadís él esplendor. 
Diré á los soldados de Italia con qué bra-
vura se baten vuestros soldados, para que se 
sientan orgullosos de ser sus coinpañevos en 
la ludia que sostienen los aliado» para el 
triunfo del derecho y de la civiH/.acióif. 
Las grandes cua'idáfles militares de Jos 
jefes de vuestras soberbias tropas, que tan-
to be admirado, y la nuignífica organización 
défehsivá do todo el frente, dan la p'ena 
tertidumbre de la victoria fina!. Os doy las 
gracias, mi general, por las amables pruebas 
de compañerismo que tan pródigamente mo 
habéis dado, y os ruego que presentéis igual-
mente mi a'jradecimicnto v el do los oíícra-
loa do mi acompañi'iuic^to A vuestros dignos 
colaboradores, que tuvo la fortuna de co-
nocer cu el Gran Cuartel General de los 
ejércitos de la Repúblira y en el frente.» 
* * * 
UN DESPACHO D E L G E N E R A L C^DOR. 
NA A ^IR DOUGLAS HAIGM 
ROMA 1 
DCMIC h toíitíción do MódenA, el genonal 
('adorna envió ol siguiente dosparlio al ge-
neral Doiijglas Haigh, del Cuarto! Gonoal 
inglés: < 
«Al salir de la tierra francesa espcrimon-
to \ ivo deseo do enviaros cordial saludo y 
el profundo agradcciinicnto por la acogida 
que tuvipron pira mí y para mis oñoiales, 
LT . •".Min-ridn;. hpopM (¡uc me habéis mos-
trado, firmes v vigoraos, animados de gran 
espíritu militar, hnn prodttddfl en mi p o . 
fu i"! - impresión. A estas tropas debe son-
i c i r l " la \ i( tnna.i i 
Do \hn{ ¿c J9I6, I L H C B A T t MADRID. 'Año Ví. Núm. 1.606. 
iCCION 80CUL 
POR 1 IERRAS 
DE MALAGA 
.—o 
U N SINDICATO EN A L O R A 
o • 
Despetlíaiouos en Málaga de la hermosa 
ciudad con uu paseo por los muelles, llenos 
do at t ividad y vida, y nos encaminamos en 
el egreso ••; Vloriij localidad situada entre 
Itki - i f I r;i dfe « i prt)VHic^a, 
.Mi>i i BC ciu neutra en lo alto de un pico, 
^ i l tado do un bastillo feudal transformado 
en eeiueiiterioi eti la c i ación hay que to-
t aá r un cdoh.ecitT); de qlié en el país 
Ihunau i u l i á l t l a p a r a podot btíHir la alta 
ca¡t;r.-i:i. 
Kl diablo Je la «diabla» es un destartala. 
LAS DFAiECll ' ' C U E N T O D E L DOMINGO 
EL SI:ÑuR MELLA, 
EN AbTUKlAS 
— — 
do de cuatro a.siento.s, tirado por 
los dé eaoailejcs indigentes, quo 
>rsa en pie se aporyan los unos en 
el i'iuroco, íjue ha bajado 
unn . v, encajonados ©n 
! 
E N T U S I A S M O EN L A S C A L L E S i 
D E O V I E D O ' 
Q, " 
LOS 1ÍKFORMISTAS, DESCONCERTADOS * 
SERVICIO TELEGRAFICO 
OVIEDO 1 
D R A B A N I C O 
En Asturias 
fal. 
En la estación do Pajares, primera de 
la provincia, mult i tud de paisanos invadían 
los andones de la piiación, los cttatafe, r.l en. 
t rar el tren en RguIftS, dispararon infinidad 
de echóles y boiuhas irales, al inismo tiem_ 
«po q\ie se oían gritos ensordecedores do v i -
vas á Mella. 
E l ilustre orador manifestó su agraden i 
miento á las Comisiones que se acercaron á 
saludarle. -
Ropitiéronse iguales muestras de entusias-
mo en Puente los Fieles, Campomanes, Pola 
'ieza. á sacu- | de Lena y Ujo. 
cln pítloj pn los huesos de los pobres ani- j Entre otras personalidades se encentra, 
males, que arrancan suavemente. \ han los marqueses de; Santa Cruz y Vega 
— ;Arro , «Generala.;! 1 ;A i r e , ( Cadete»!. . . | do Anzo, D. Jo í é Pidal ; presidente de la 
La uGeneraÜRj) y el «Cadeto» y el otro tris- | Juventud Maurista, con los jóvenes de la I 
ta aconijpañante se agarran como pueden « Asociación, Gonzalo .Merás; pm'-idiyite de la i 
inads ntnidicnte, y vamos avaoazan. j Junta directiva del Círcalo Jaimista y ge- j 
dt) póaosí! • ;> vcoeg, palos y reso- s cretario do la A. C. N . de J . P.; la Junta j 
• ' ' . del Círculo Jaimista en pleno; la Junta tra-
pobre-í (íestla»! al quo no poileu;-^ poner re- } dicionálisfó do Gijón, de Orc^á y de otros 
médio, píaos si se para el pulo se paran la:s | .muchos pueblos; concejales maunstas, d i -
patas... . . 1 putados conservadores, representaciones del I 
Corai de inedia, bpra dura la ascensión, | partido conservador da los estudiantes de la j 
desde la altura los horizontes | Universidad, del Insti tuto, del Seminario y | 
más var;ados y agradableó": extensos grupos f de la Escuela de Comercio, y representantes I 
de naranjos, limou'.r-j.--, olivos, cereales, ¿ del Círculo Católico de obreros y muchísimo | 
i ce.. etc.; toda la rica vegetación | pueblo, 
de Andalucía, flavórecída por un año do j Organizóse la comitiva en las aforras de | 
aguas, ' ' sol e plóndidq y una tomperatu- | la estación. El automóvil marchaba al paro 
ra de t>ara(so. ; por las calles, debido á numeroso público, I 
>pcráp en una fonda, donde vienen j quo se apiñaba por conocer y ovacionar al I 
'á saludar á los Stes. Correas y Monedero, eximio orador. 
i?;-: prmcip^es persona de la localidad, que . En los baleónos formaban las señoras ra . j 
c •. .• :a unos 10.000 habitantes. / cimos, quo agitaban nerviosamente los pa- i 
Todos parecen muy animados, deseando únelos, 
d a r é cuenta exacta do la organización del \ En la callo de Fruela se produjo un pe-
B I oato. > queño incidente, causado por un ex conce-
• empieza á las nueve de la noche, ja l reformista y un recaudador de cédulas, 
en uu.nmpHo teatro, atestado de público. j que gr i taron: ¡mueran los tiranos! 
E i párroco presenta á los oradores, cada . El público pronunció en estruendosos 
"uno do los cuales habla una hora, en. que } ¡Viva Mella! ¡Muera el caciquismo! ¡Abajo 
so les esoucha a tent í s imamente . 5 el reformismo! 
1.a gente sale satisfecha y animada, quo. j Frente & la casa en que so hospeda Mella 
dando citados para el día siguiente los quo | permaneció el público vitoreándole, 
qxiicran constituir el Sindicato. i E l orador tradición alista^ tuvo quo aso. 
ü n labrador, conientaaido el acto, dice: | ma¿¡ié á un balcón, donde pronunció breves 
—¡Buen ((tingladivo) se traen estos se- * palabras, 
ñores para cazar gentes: el uno, prepara , «Vengo—dijo—á Asturias á defender las 
el horno, y el otro pone la «braxa»!... \ libertades regionales v á dar la batalla al 
Lo cierto es que d la mañana siguiente ; caciquismo administrativo, que;quieren hu-
ios agricultores y obreros acuden á firmar f .piantar los que medran al amparo del Go-
la ooq&titucián del Sindicato,-haciéndolo el j |jjern0t 
primero el señor marqués de Sotomayor, cu. 5 No veng0 Á buscar a(.taS) p01.quei aun srin 
vos noWes sentimientos han sido cautiva- | eUaj defendería siempre á Asturias.» 
'dos por las doctrinas expuestas por los se. ^ vivas f ap]anw ?0 prolongaron largo 
ñores prcpagandivtas. I rato. 
E l marqués, además, con tan gran espí- j ^ animación entre los elementos do la 
t i t u cristiano como sentido práctico desea ; derecha y el entusiasmo en Oviedo es enorme, 
fluc formen parte del Sindicato todos sus ^ 
iorrendatarios y colonos. 
•Cuán diferente y suicida la conducta de | 
jtantos otros nobles próceros, que ni se iu - | 
teresan siquiera en una acción en que ellos \ OVIEDO 1 
mismos son los primeros beneficiados! f En la casa del marqués do la Vega de 
Por la noche se procede á la elección de i Anz<5 han comido en unión del Sr. Mella, 
la Junta, después de dos sustanciosas con- • ontr(i «1 jefe regional jaimista, el 
ferencias agrícolas v sociales, que á ruego | je íe provincial y los conservadores marqués 
tio vario, señores cían los Sí es. Correas v \ <*« Camllejas y el candidato conservador He-
Mooedcro. f rre™- . . , ; , , , 
1.a elección do Junta es laboriosa, pues á E1 ^ i t i i j se celebrara el lunes, a las cua-
pesar de la gran cantidad de socios que han | tro de la tarde, en el teatro de Campoamor, 
I M Q SU nomino al constituir el Sindicato, | y asistirán señoras. La entrada será por m-
muchos'se reservan; manifestando que t e -p . t ac ion y promete ser un verdadero acón. 
Ineñ que en la Junta del Sindicato aparez- t ^ imicu to . 
i i « í ^ w l n f - t r - i ••• AJ pasar iior Mieles el tren que con-cau personas do Iss qne ñau ejeremo caí- ! ^7 . 1 r, * „ * , . i 1 1 1 t ducia al Sr. Alella se dispararon muchos feos públicos; en el pueblo. i 1 • i - J - 1 1 1 i > cohetes, saliendo a saludarle muchas per-
I sonas, quo invitaron al-Sr. Mella para dar 
I ,un mi t in . Este prometió complacerles. 
Entusiasmo general en Oviedo. 
OVIEDO 1 
j CaJoúlase en más de tres mij personas las 
\ que bajaron á la estación para recibir á 
5 Mella. Melquíades Alvarez está preocupa-
1 dísimo ante este recibimiento. 
En todo Oviedo so espera el resultado del 
I mi t in , y la expectación por oír á Mella es 
"Y. ^ O ^ í inmensa. 
. pr- \ La Comisión oreaniizadora del acto está >ehos STndoatos J , . .. . , & . , • _ i „ í agobiadiai ante el gran numero de peticiones re otras, la san- I o ' o • • • I Que se lo hace para asistir al mitán, sentimientos I ^ , „ • • ^ T , J 1 1 L J I . . „ I El resurgimiento de las derocbas lo ha aco-
1 gido la población con gran entusiasmo. 
RUBIO 
» * * 
Una comida en honor de Mella. 
Peí fin, tras de largas discusiones, la nu-
tncrr - avnourrcncijp acucada, por unanimi-
Í3ad, qvfá entre el párroco, el registrador y 
^1 notario, personas todas que gozan de la 
C i f iao** 1 p< F so independencia po-
lítica,, elijan la Junta, escogiendo personas 
larzaSj dáncToTes des-
' vie- confianza. 
11 íjp.mada, t é i * 





t a misi 
&ant,¿ ••" 
SERVICIO BAMOTELEGR f̂lCO 
LOS TURCOS, DERROTADOS EH 
POLl^HU 1 (11,30 n.T 
Parte oíicir.l ruso: 
E n la dirección de Bagdan', en la región 
ido la fortaleia do Karamlakhan, después de 
un convbatc que duró cuatro horas, derrota-
mos al onemigo, quo, después de sufrir gran-
des perdidas, huyó nn dirección Sur. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ÉL PRINC!PF. HEP.EDERO DE AUSTRIA 
D I R I G E LA OFENSIVA EN LA FRON-
T E R A 
ROMA 1 
De fu-nrrdn con noticias de origen auto-
Ifizado. pVtrde ftseguTarse qúe la enérgica 
ofensiva iniciada pof ln> tropas austr íacas 
en la fréáte'ra de Italia. Bé debe á la orden, 
en tal ¿entído, que ha recibido el Estado 
•Mayor austr íaco por parte di> Aleaianin, con 
el fin do evitar que Italia pueda enviar a l . 
gimas dirisiones de refuerzo al frente fran-
cés, como parece que se proyectó en la úl-
t ima ocinf&reneia celebrada por loS aliados. 
Añádeso que el príncipe heredero austríaco 
en persona os el que lia tomado la diroccior. 
y mando 'de las tropas en dicha ofensiva. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
COLUMNA AUSTRIACA DISPERSADA 
COl.TANÜ 1 (lü n.> 
Parto ofioinl italiano : 
En el wnUc r'c Daone tuvieron lugar el 
día 2» rJrl pasado algunos encuentros entre 
pequeñtji. destacamentos, en las pendientes 
del monte Melino, El enemiso fué recha-
2»do, v abandonó armas y municiones. 
Nuestrtf artillería dispersó á una columna 
eroni-.-n, en marcha desdo Caleranioa á Col-
nonaizzo. 
Ha tenido lugar un eñcai bombardeo 
irte ^e nuestra artillería del alto 
>!e, co'iíra las barracas enemigas, en 
la región del Jío Salvazsa, en el alto Boite, 
\i contra tropíw enamlgas en las inmediaoio-
Í»8 de fiompaua, al Noroeste de Podestagn. 
Coi 
Mella visitó esta tarde á las personalida-
de lq población. Luego paseó por ésta, 
., de) pueblo grandes muestras de 
r-pnnl^ainos están diapuestof á 
-andidatura del Sr. Mella, como 
• • ca del caciquismo. 
Melquíades no sacará más que dos dipu-
tado-:. Créese que se r e t i r a rán Pumar iño y 
el candidato reformista'. 
Toda la Prensa de Oviedo da la bienvc 
nida á Mella, siendo, general el entusiamo. 
La llegada del ilustre orador ha descon-
certado por completo á los elementos refor-
mistas. 
Los socialistas y republicanos han publi-
cado una hoja protestando contra Melquia, 
des é invitando á los correligionarios á que 
acudan á la estación á recibir á Pablo Igle-
sias. 
La Juventud Jaimista ha publicado un 
Manifiesto, que se ha repartido con profu-
sión.—Rubio. 
Mitin en Valencia. 
VALENCIA 1 
Kl mitin jaimista de anoche en el Círcu-
lo Central ha rebultado un exitazo. 
Hablaron los Sres. Llon'ns y Oniiavro. no 
bar-icndulu el Sr. Martín Mengod por ha-
llarse indi-jpnesto. 
ñ * * 
Presentación de candidatos. 
Ka vi Centro do Acción Maurista del dis-
tri to do la Universidad tuvo lugar anoche 
la ]<i .xsentación de las Sres. Pérez Bueno y 
Vitóric-a, que 'han de luchar en las próximas 
elecciones de diputados á Cortes por la cir-
cunscrijpción de Madrid y con el carácter de 
mauristas. 
Se prununciar#n eloc nentcs discursos, 
Adnbos raudidatos fueron aclaiutidos por 
la numorosa coneunencia. 
Aconsejando la calma al blopue 
francés 
Sí, lectora mía, «paisaje» para un abanico; 
todo idealidad y iodo ensueño... pxót ica I 
visión de tse Oriente que nos atrae con 
sus tinieblas, que nos seduce con sus eáfitt-
gos milonaiias v nos deslumhra con el má-
gico cenletleo de lü poesía sníil y vagü-
ro>a... 
En la provincia China de Cantón, y no 
muy lejos do la capital, aposentábanse aque-
llos dofe tajos iiustres del C LÍI SU- Impíb-ioi 
¿ En (pió época? E n qüo a ñ i l E l detalie 
caree»' de ¡iiipoi taiicia: \ f í . i i !n BÍLbéis qtie ¡i 
á los Coentísias DO íes préocbipá muono la 
crunología !... 
Uno de los tales chinos se llamaba Ton, 
y Konan su caiinarada Ton babía sido un 
hombro de ciencia, muy renombrado, qne 
llegó á unir do* importantes títulos sapicn-
eiftn ' : el de «hanliu» y el de letrado cíe la 
Cámara Azul. Konan, uno de los ex reyes 
del comercio, hiaTÚ una fortuna cuantiosísi-
ma y supo retirarse á tiemipo de los nego-
cios para gozar do ella. 
Pila BÓuvtftd honda y MfélUI uuió. du-
rante toda su vida, á estos dos hombres. 
Ya viejos, reuníanse con algunos condis-
cípulos, tan viejos como ellos, y durante 
las veladas otoñales requerían sus pinceles 
para pintar flores, improvisaban versos y 
; ¡¡.i- á üoibitos, muchas tazas de te... Lft 
odad fué, sin cnibaigo, desíormando el ca-
rácter 3- el temiporamento de los dos ami-
got-fis, y, luidla físie^mcute, los años aceu-
tuabíúij día por día, la diforeheía y el con-
traste. 
Ton adquirió una gravedad arisca, muy de 
acuerdo con el formidable desplazamiento de 
su abdomen y con el triplo mi.-hlón, cense-
cnencia de su obesidad scíocante. Konan, 
al revés, se rcíjuveiu cía con los años y hacía 
versas d todas boras, cantando las bclletaas 
del vino, de las ma'riposas y de los gor.rio-
nes. Sil esjrantu resultaba más juvenil aún 
y siempre pronto á emberracharse con una 
honesta pero franca alegaía. Poco á poco, 
inisensiblemente, los dos amigos se fueron 
distSneinudo efjpiritualmonte. 
Hablábanse muy de taixic en tarde, con 
frialdad creciente; por último, con punzado-
ras ironías y copioso intercambio de alusio-
nes, molestas. Riñeron, al fin, sin ruido, sin 
exaltaciones do mal gusto, sin qne ninguno 
de los dos «doscom-pusiera» el gesto ni des-
equilibrara su majestuosa silueta moral. Fué 
el fin de su amistad el postrero y vacilante 
l'esplanid'or de una luz que se apaga... He 
aquí todo. E s decir, todo no. Ton y Konan 
eran vecinos, y en sus repipectirros y colin-
dantes jardines hubieron de levantar cáda 
cual un pabeirón á oriillas de un estanque 
que á ambos pertenecía. En otras épocas, 
cuanclo el afecto, casi fraternal, los unía, 
ambos gozaron muchas voces enviáiidü.sc de 
balcón á babón nn saludo fanniliar, mientras 
ipaladeabau sus pipas de opio, abanicándose 
á la sombra de sils quitasóles oiieutaleis. 
La ruptura planteó el problema. Aquel co-
mún vivir no era (posible. Un arquitecto ha-
lló en seguida la tan buscada solución. Dos 
meses después un muro olevadísimo separa-
ba el estanque en dos idénticas porciones, 
salvo que, como la profundidad era muj7 
grande, el mufo se apoyaba en dos pilastras 
que venían á formar dos esipecies cíe arcos, 
dejando así cine las aguas pasasen y en su 
snt|)erficie se espejase todo el frente del pa-
Ixillón opuesto. Cada uno de los pabellones 
componíase de tres pisos y dos terrazas ge-
melas, cada una con un remate en forma do 
mirador ó torrecilla. Las fadiadas polícro-
mas, con cabalísticos dibujos, tenían dos 
gigantescos dragones á cada uno de los lados 
y una galería de bambú, con adornos de 
laca y porcelana. 
No menos suntuoso era el interior do cada 
una de estas viviendas. Visillos de talco 
qne, filtrando los rayos del sol, envolvíau 
los ricos aposentos en una luz lechosa y 
opalina. Sillerías de encantadoras sedas de 
todos los colores, entro incrustraciones de 
r.átar y oro; tapices magníficos casi impal 
pables, é infinita variedad do floreros, donde 
se erguían fragantes y hechiceras flores, rar í 
simas y delicadas, que el arte agrupaba con 
exquisito gusto. 
¿a jo el u is ta l de las aguas del esLauque, 
pelees azules, recamados do oro, iban y ve-
nían, surgiendo (0010 luoocitas en el fondo, 
mediante la diamantina transparencia de 
aquel lago en eterna y mclancólioa quietud. 
La (annralla de la enemistad», siempre 
firme y tajante, como la hoja de acero que 
hiendo y separa, mantúvose erguida y cum-
plidora de su triste misión algunos años. 
Durante este tiempo, las esposas de Ton 
y de Konan habían sido madres, aunque cier-
tamente con evidentísimo retraso, que de los 
cuarenta pasaban ambas... La mujer de roa 
tuvo una niña. La de Konan, un niño. Es-
tos dichosos aconteemnientos, que llenaron 
de alegría los dos hogares, no fueron co-
nocidos en las respectivas y enemistadas 
casas. En efecto; cada familia prohibió á 
la servidumbre toda alusión á la casa veci-
na, encerrándose así en un aislamiento pleno 
y absoluto. 
Tdhin-Sing llamábase el adorado vastago 
de Konan. Tchin-Sing quería decir «jaspe». 
La hija de Ton recibió un simbólico y pre-
cioso nombre.- Vu-'vioi.^n , es decir, «perla». 
; V en verdad que le cuadraba el nombre! 
¡,Tan linda era!... 
La muralla, aquel paredón absurdo y an-
t; i tico, llegó un día á intrigar bastante 
á los dos mudhachos. 
SERVICIO KADIOTELFGRÁFICO 
ÑAUEN 1 ÍIO m.) 
La Agencia l ía vas ruega al público fran-
cés conservar la calma, aun cuando los ale, 
manes ganen más terreno alrededor do 
Verdun. 
En vista do que tos alemanes lian asaltado 
ahora Malanoourt, resulta justificado el con-
sejo de la Agencia oficiosa. 
XAS SJ PROVINCIAS 
LA SUBIDA I NAUFRAGIO 
DE PRECIO DEL GAS EN CASTELLON 
—¿ Por qué esa muralla ?—interrogaron en 
sus respectivas casa». 
' ¡Porque ¿hí enfrente viven unos vecinos 
insociables, de conducta sospechosa y hasta 
peligrosos !—les respondieron. 
Y , sumisos y obedientes, cada niño hubo 
de acdfrtsfj siu réplica, esta explicación un 
poco rara. Yu-Kioiutu crecía Cu gracias y peiv 
neccioues. Las mariposas que ella borlaba 
sobre sedas, muy lindas, realmente parecía 
que iban á Vülar, y las^ flores de los ta-
pires tan perfeeias eran qne daban la ilu-
sión de Mi p . ' innu": 
Varonilmente, no le iba á la Kaga Tcbim 
Sing. 
Premios extraordinarios en todos los exá-
menes; poeta de asombrosa inspiración, cuan, 
do, terminada su carrera de Leyes, bubo 
de vrstir la toga y el birrete, fueron mu-
chas, mutihísimas, laS iíifedlcs qtle soñaron 
con tan cumplido yerno. Pero el boJtaMfl mi 
joven letrado parecía insensible a! amor. 
Cualquiera habría dicho que llevaba en el 
ahna á «su elegida», una «elegida» ¡que 
acs.so üo existiera más que en su pensamien-
to y entre las brumas azules de su ideal!... 
No menos refractaria al matrimonio mos-
trábase Yu-Kionan. Cien pretendientes la 
cortejaron, y los cien sufrieron los rigores 
inij l.icfiblcs de la esquiva, cuanto más es-
quiva más hermosa... 
Yn-Kkman, con un espíritu delicado, pero 
a'jgo orientado á la fina sátira, dábase á 
buscar en cada uno de sus rendidos ama-
dores el detalle grotesco y la ridicula fla_ 
queza. E l uno, en sus cartas, ofendió gra-
vemeiito á la ortograifía. El otro, en vena 
do eparocei; como erudito, se despeñó lamen-
tablcmento por la sima de los disparates 
históricos y de la babilónica mezcla cíe au-
tores y citas... Esto era incapaz de leer 
unos versos. Aquel era rechoncho como un 
repello. El de más allá, prosaico y sin el 
menor ntrnctivo espiritual, sin los atractivos 
del hombre qne posee un alma superior y 
«sintiendo», sale hacer «sentir»... 
Los padres concluyeron por alarmarse. ¿ A 
qué obedecía ia ex t raña actitud de sus 
hijos ? 
Y en diferentes ocasiones, y como de cos-
tumbre, sin tener la menor idea de que 
coincidían, fueron á consultar al ídolo en 
el templo de Ko, con ventanas reden-
das, muy reluciente, con su cúpula de oro 
y sus dragones do piedra, circundados de 
árboles milenarios de un grueso monstruoso. 
E l ídolo dió dos respuestas muy extrañas 
á sus devotos consultores. 
— l Y o quiero el jaspe para la perla!— 
di jóle á la señora ele Ton. 
—¡ La perla será para el jaspe!—contes-
tóle á la señora de Konan. 
Yr las dos familias .meditaron mucho, sm 
que dieran con la solución de aquel eni|gma. 
J Qué es lo que quería decir el ídolo ? 
Yu.Kionan estaba aquel día acodada en 
ia balaustrada del pabellón campestre, á la 
misma hora en que Tcihin_Sing asomábase 
al suyo. Aimbcs, cada uno de un lado, con-
templaban con dulce ensimismamiento las 
aguas cM estanque, teñidas do rojo por la 
íbermcillonesca luz crepuscular... 
Y'u-Kionan, contemplando las transparen-
cias maravillosas del agua, y en nn instan, 
te de hechicero abandono, entornaba sus 
párpados para tejer quizá, con los hilos de 
oro de la ilusión, un puro y rosado ensue-
ño de amor... 
De repente vió ella en el agua reflejar-
se, y en una posición parecida á la suya, 
la silueta de un bomlbre. ¡Era gallardo y 
varonilmente hermoso! Y' ac|uel hombre, jo-
ven, de frente amplia y soñadora-, de ojos, 
negros y radiantes, la miraba... la miraba... 
en un verdadero éxtasis, con el recogimiento 
de la aduitU/iáB. 
Unos minutos duró aquel idilio extraño. 
Ella fué la primera en retirarse, muy des. 
concertada, con el corazón virginal dando 
saltos y las mejillas muy encendidas... 
A la tarde siguiente, y á la misma hora, 
la esperó «él». La bolla incógnita acudió un 
poquitín más tarde... ¡El agua del latgo fué 
tamlbiéu cómplice y mediadora!... 
Tchin-Sing sonrío... La linda vecinita aco-
gió aquella insinuación con un gesto amable. 
Y Tohin-Sing hubo de sacar una declara. 
ción de amor, en versos de siete sílabas, qu<5 
aquella noche misma había escrito, y snce-
rrándola en el cáliz do una flor blanca, la 
dejó caer delicadamente sobre el agua. £1 
viento fué empujando la" flor, haciéndola pa-
sar bajo los arcos... Ella, muy ruborosa", la 
recogió, al fin.. . 
Un mes efuraron aquellas relaciones "fcbajo 
el agua». 
Una tardo, Tchin.Sing presentóse en la 
casa de su amada, ó sea de «los odiadísi-
mes vecinos». 
A l dar su nombre, la familia de Konan 
so quedó estupefacta y sobrecogida. 
—^ Jaspe!... ¡Ese nombre anunció el 
ídolo!.. . 
Mientras que Ton, no menos asombrado 
hubo de quedarse cuando su hijo le dió el 
nombre de «u prometida. 
—¡Per la ! . . . ¡Que dijo el ídolo!... 
Y ante la voluntad de los dioses y..,, gra-
cias al esypejo de las aguas mansas, un día 
feliz la piqueta echó abajo el «murallón del 
odio», que separaba dos corazones, unidos 
para siempre con la eterna, soldadura del 
amor y la felicidad... 
CURRO VARGAS 
A Y U N T A M I E N T O PRODUCTOR 
DE FLUIDO 
LA I N C A l TACION DE TRIGOS 
Y H A R I N A S 
i • ti"\-X j \ ' _ í 
EN HACIENDA 
El mífiifitro recibió á una Cumisión valen-
ciana, forma'bi por las figuras más salientes 
de la provincia, quo ha venido á estas corto 
con el exclusivo pbjeto de lograr del Gobier-
no proporcione trigo pftrS poder vender e l 
pan á 4o céntimos Idlngramó. 
El Sr. Villanueva les .contestó qué él Go-
bierno no podía hacer otra cosa que avalar 
las compras de trigo> ya que los harineros 
habían de pagar letras á treinta, sesenta y 
noventa días. 
Facilitó los datos de K recaudación del 
mes de Marzo próximo pasado, que arroja 
las siguientes cifras: 
En Marzo de 1916, 100.227.393 pesetas: 
en ídem de 1915, 92.393.136 pesetas. 
Diferencia á favor de 1916, 7.834.2o7 pese-
tas. 
Las Obligaciones del Tooro, en el misino 
CRUCERO INGLES EN AGUAS 
DE A L I C A N T E 




lista mañana llegó hasta cerca, del puer-
to un crucero inglés, que desapareció en 
seguida. 
Poco después llegó un vapor mercante 
francés, por lo que se supone qu© venía 
custodiándole. 
« * * 
A L M E R I A 1 
Esta mañana ha llegado á esta capital 




El diputado Sr. Godó retira su candida-
tura por Igualada poique el Gobítrno apo-
ya indirectamente al conservador' señor 
González Vilar. 
En vista do esto, se creo que los carlistas 
período del año actual, .son de 100.000 pese- í presentarán candidatos apoyados por los ole. 
l mentes afectos al Sr. Godo. 
| Telegrafían d<í Igualada que la Junta 
| jaimista del distrito se traslada á Earcelo-Junta de transportes marítimos J , , , p. . . ^ n . t na, para rogar al gerente del «üorreo L-ata-
En la sesión celebrada ayer á las cinco j ^nS) gr> Trías, quo acepté su proclamación 
de la tarde, bajo la presidencia del director 1 tMl contra del Sr. González Vilar . 
general de Comercio, señor marqués do Cor- j ^ g ^ y grai l revuelo contra el jefe de los 
t ina, fueron estudiadas las peticiones de to- ! liberafes, Sr. Collaso, por la mala organi-
nelaje y fleto de carbón formuladas por la ¡ acción que ha dado al partido, llevándole 
A-sociación de fabricantes de gas, de Barce, j ¿ ia hK¿ia electoral en malas condiciones, 
lona; Compañía Madrileña de Alumbrado y ) Como se teme una derrota, el gobernador 
Calefacción por gas, para sus fábricas de culpa de todo al Sr. Collaso. 
Alicante y Jerez de la Frontera ; de los va- i ^ Mañana habrá Comunión general en 
poros pesqueros de Málaga, San toña, Ondá- | todas las iglesias, «pro pace», 
rroa, Bermoo, Santander y Coruña, y Aso- I En la Catedral (predicSrá el canónigo se-
ciación de pesca mar í t ima nacional de Bar_ } ñor Baranera y asistirá el Prelado á la 
celona; de los Sres. Lcbón y Compañía, de fiesta. 
Gi jón; Compaüía Lyonesa de Alumbrado y i El mit in anunciado en San Folió de 
Calefacción por gas, de Málaga ; EsfafEdo Ma- i Líobregat para anoche, á íaivor del eandida-
yor Central de la Armada; Güel y Compa- ' to Sr. Oriol y Martorell, no pudo celebrar-
ñía, de Barcelona ; Compañía de los Ferro- j se porque ni este señor, ni los pradores de 
carriles de M . Z. A . ; don Ramón Carranza, j Barcelona que estaban anunciados asistieron 
de Sevilla; Ferrocarril de Zafra á Huelva, » al mismo, 
y Sociedad de Industrias Agrícolas, de Bar_ • 
celona. 
• Tonelaje y flete para el mafz, pedidos por ' 
D . L . Lil lo y otros comerei-antes, de Valen. » 
-cia, y D. Saturnino Arés, de Coruña ; peti-
ción de la Cámara de Comercio de Santa 
Cruz de Tenerife, solicitando la rebaja del 
80 por Í00, concedida por la Trasat lánt ica . 
para el transporte de maíz, para los trigos \ 
y harinas con destino á Canarias, rebaja que i 
ya fué concedida por dicha Compañía. 
• Tonelaje y flete pedidos, para la importa- | 
ción, de-trigos, por D . Jaime Casanelles, de ¡ 
Barcelona, y viuda é hijos de Emilio More, ' 
de Mot r i l . • \ 
También se ocupó la Junta do la instan, i 
cia de la Cámara do Comercio de Tarragona . 
y gobernadores de Castellón y Sevilla, soli- ¡ 
citando tengan en cuenta sus respectivas re- , 
giones para destinar los cargamentos de ce- i 
reales que adquiera el Gobierno ; de la Cá_ ; 
mará de Comercio de Coruña, sobre el pre- • 
ció alcanzado por el carbón, y conflicto que ¡ 
se presenta para los vapores de pesca y fá- i 
bricas de conservas y salazones de pescado; 
do la do Comercio de Barcelona, sobre las : 
dificultades que encuentra el comercio de 
exportación por la falta de fletes; de Anto- : 
nio López, de Madrid, y Cámara de Comer. ! 
ció, de Melilla, pidiendo la prohibición de 
venta de buques pesqueros; de la Compañía i 
del Mediodía, sobre importación de engra- ( 
ses, y otros asuntos. 
E l señor marqués do Cortina hizo constar j 
que, como había manifestado en la sesión ; 
anterior, estimaba innecesario presuponer 
MR. ASQUITH, 
EN EL V A T I C A N O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BOMA 1 
Míster Asquith llegó á las once y media 
al Vaticano,' fué recibido por Monseñor Sam_ 
per, que le introdujo en la Biblioteca p r i -
vada de Su Santidad. 
La entrevista duró veinte minutos. 
Conferencias reservadas. 
BOMA 1 
Su Santidad lia recibido en audiencia par-
ticular á -Mr. Asquith, conversando du_ 
lanío veinticincf) niinu.tos. 
Despuós »>1 ministro ingles visitó al Carde-
nal secretario de Kstado, Monseñor Gaspa-
r r i , y éste le dt-volvió la visita yendo á la 
Legación inglesa cerca de la Santa Sede. 
Se guarda la más absoluta reserva acerca 
de la conferencia que celebraron. 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado. 
Ningún aprobado. 
Para hoy llámase desde el 250 aPiTO. 
Cuerpo de Correos. 
Han sido aprobados los HCUOOVS siguientes: 
Primer Tribunal D. AL Gareés Sánchez, 
D. A. íieveriUno García, I ) . M . García cM 
Aren, D. B; flároín Arjona, D, H . García 
TÍIIIKO. D. L. í ! . i n í ; i Brato 1'Vrnámlez, den 
A. 'García Oampds, D. J . I u , G.uvía y don 
C. García Cisnerofl. 
Segundo Tiildinal .- D. C. G a ñ í a Briova. 
D. J . •García Carrasco, D. J . García de Cas-
tro, D . A. García Diego, D. A. García En-
cinas, D. F . García Fenoy, D . D . García 
Fernández, D. J . García Fernández, don 
P. García Fernández , D. L . García Fuentes, 
D. A. García Gómez y D. A. Garrido Al -
da, ina. 
INFORMACION 
DE L A CASA REAL 
Su Majestad el Bey, después de despa-
char con el presidente del Consejo, fué cum-
plimentado por el duque de Parcent. 
Después pasó el resto de la mañana tra_ 
bajando en su despacho particular. 
El Soberano, acompañado del marqués 
de Viana, estuvo por la tarde en el iqiolo» de 
la Casa de Campo. 
-+> Su Alteza la Infanta Doña Isabel es, 
tuvo por la mañana en Palacio visitando á 
los Beyes. 
Por la tarde asistió á la despedida de Bu-
hinstein en el teatro Lara, y por la noche 
concurrió á una función benéfica celebrada 
en el teatro Kspañol. 
-•- Hoy cumplimentó al Monarca D. Ale-
jandro de Zulneta, lujo del conde de Casa-
Díaz. 
-•- Durante la próxima Semana Santa ha-
brá en Palacio los mismot actos que el año 
pasado. So celobrarán las acostumbradas Ca-
pillas públicajv. mas las ceremonias de La-
vatorio y reparto de comidas á los pobres. 
« * « 
BILBAO I 
E l Apuntamiento, en sesión muy anima-
da, Tía acordado por unanimidad protestar 
contra el nombramiento del delegado regio 
de Primera enseñanza, por considerarlo in-
necesario y atentatorio á la autonomía mu-
nicipal. 
-4*. En Guernica ha sido proclamado can* 
didato para diputado * Cortes un hijo del 
ex ministro conservador Sr. Allcnclcsala.zar. 
* * * CASTELLON 1 
A unas 14 millas de Vinaroz ha naníra-
gado el bergantín-goleta griego «Efmpia», 
de la matrícula de Chíot que, con cargamen-
to de sal, iba de'Marsella á .Arge l . 
En dos botes han llegado aquí sus t r i -
pulantes, trayendo sólo la documentación. 
Falta el marinero Demetrio Deotic, que 
se ahogó. 
Las autoridades han socorrido á los náu-
fragos. 
* * * 
LA COBIJNA 1 
Los torpederos 9 y 41 salieron á alta mar 
p«ra realizar 1-a. práct ica do lanzamiento de 
minas y su recogida y otros ejercicios. 
Dosjpués de reparar averías ha salido 
para Italia el vapor «Eides». cargado do 
carbóu de Inglaterra. 
E l vicoa:lmiiran.te Entrada ha girado 
una visita ó los Arsenales. 
* * * 
SEVILLA 1 
Mañana, el catednático del Centro de Es-
tudios Americanistas D. Vicente Lloréns da-gasto alguno para la instalación de la Juu- j rá una conferencia á los obreros sobre el 
ta y sus dependencias, ya quo se reuni rá en ! tema «La propiedad en tierras de América», 
el local de la Dirección, y contando con el j ^ - En el pueblo El Pedroso, y en la ha-
cienda denominada Los Labrados^ se ha 
presentado una pneumonía infeociosa en el 
ganado de cerda. 
En su domicilio. Busto Tavera, 24, se 
Los inglesee quieren detener, 
á Anurdakis 
SERVICIO RADIOTEI.FCRXnCO 
ÑAUEN 1 (1° m ) 
Ante la ¡>la de Tos apareció, hace unos 
días, uu buque de guerra inglés. La t r i -
pulación registró las casas, pues quería ele-
tener al político griego, de sentimientos ger. 
manófilos, Anurdakis. 
líos labradores y pescadores griegos liber-
taron á Anurdakis ó impidieron fuese llevado 
A detenido. 
personal de la casa había quedado ya orga-
nizado el servicio bajo la dirección del se-
cretario de la Junta, D. Francisco Carva-
ja l y Mar t ín , sin gasto alguno. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 1 
. La Comisión gestora para la rebaja del 
gas celebrará una Asamblea magna el día 3, j 
á las cuatro de la tarde, para lo cual ha j 
invitado á todas las entidades, con objeto | 
de acordar el cierre general de todos los es- | 
tablecimientos desdo las siete do la tarde j 
on adelante. 
Le Compañía ha publicado una circular j 
culpando del aumento de precio del fluido 
á los sobreprecios que tienen los carbones y I 
á la escasez de los mismos. Dice que á su 
tiempo contestará á los técnicos del Ayun_ j 
tamiento, Sres. Vega y Olivares. 
Propone que se encargue el Municipio de 
lá producción del gas mientras durefl las | 
presentes circuiistancvas, haciendo un depó- ! jja ^m3 
sito en el Banco do Barcelona equivalente 
al valor de las máquinas, y subvencionando, 
como es natural también, á la citada Com-
pañía . 
Los barcos pesqueros han quedado 
amarrados, en vista, de fo carest ía del car-
bón. , 
Han manifestado al gobernador que con 
el precio de 120 pesetas por tonelada no 
pueden seguir su industria. 
La huelga do albañiles sigue estacio-
nada. 
« * * 
j ha suicidado, arrojándose desde la azotea al 
j patio, el anciano José Garda García, 
j Padecía ataques de enajenación mental. 
| VALENCIA 1 
i Se ha inauguiiado la Policlínica de la Cruz 
l Roja, que curará giatis á los pobres. 
5 Turnarán nueve especialistas, y una se-
1 ñorita para las enfermedades do los niños, 
j El Inst i tuto Médico ha celebrado el 
| 75 aniversario de su fundí.ción con una ve-
i lada y reporto de premios. 
Ha sido xm éxito para la Gramática 
valenciana el acuerdo por el cual el Padre 
 Fullana se ha encargado de la formación del 
vocabulario valenciano. 
* * * VALLADO L I D 1 
ara do Comercio avisa á los con-
signatarios valisoletanos de mercancías exis-
tesrtes á bordo do los barcos alemanes incau-
tados por las autoridades portuguesas, para. 
? que remitan ai Consulado de España en 
Lisboa conocimientos, facturas y demás do-
cumentos correspondientes á dichas mercan-
cías, con objeto de evitar que puedan ser 
vendidas en pública suliasta. 
B I L B A O 1 
En el Ayuntamiento se discutió el asunto 
de la incautación de trigos y harinas á los 
almacenistas, acordando también el desen-
tenderse del problema de las subsistencias, 
dejando su resolución á la responsabilidad 
de los Poderes públicos por los desórdenes 
que puedan surgir por la elevación del pre-
cio del pan y del carbón. 
« * • 
E L F E B B O L 1 
La Empresa del Arsenal subirá el jornal 
á sus obreros oon motivo de la carestía de 
las subsistencias. 
* * * FALENCIA 1 
La huelga de Guardo ha quedado resuelta. 
• • • 
V A L L A D O L I D 1 
Un numeroso grupo de mdjeres se presen-
tó esta mañan/a ante el Gobierno civil p i -
diendo j)-an y trabajo. 
Desde el Gobierno marcharon las mujeres 
ni domicilio del alealde, haciendo igual pe-
tición. / 
E l presidente de la República china 
SERVICIO TELEGRAFICO 
I.ONDHES 1 
Comunioan de Pekín que el presidente do 
la Bepúblioai do Chimo, será aust i tu ído en 




Ha llegado do Saartander nuestro distin-
guido amigo D. Andrés Avelino Pellón. 
Se ha trasladado de Pamplona á Má-
laga, la marquesa viuda de Guirior. 
La condesa de la Encina ha marcha-
do á su finca, do La Herguizu l.i. 
C O R R E S P J N S A L F U S I L A D O 
SERVICIO RADIOTELECRXFICO 
ÑAUEN 1 (10 ni.) 
El corresponsal en San Petersburgo del 
«Diario Bursátil», Pasicb, de nacrmiento grie-
go y ruso de nacionalidad, fué detenido y lle-
vado á bordo de un barco de guerra. 
Se dice que ha sido fusilado con arreglo 
á la lev Marcial. 
Academias y Sociedades 
Centro de Defensa Social. 
Mañana, á Jas seis y media se celebrara 
en esto Centro un concierto do piano, arpa 
y canto por las señoritas Mayor y Chelvi y 
los Sres. Seco y Vela y Garrido. 
Casa de los Sindicatos. 
Para conmemorar el X V H I aniversario do 
la fundación do la Casa de los Sindicatos se 
celebrará esta noche, en el salón de actos 
del Círonlo del Sagrado Corazón, una inte* 
resante velada literario-musical 
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D E P O L I T I C A 
LOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
V I L L A N U E V A S E O P O N E A S U C O N C E S I O N 
L A C A N D I O A T Ü B A D E S E N A D O R E S P O R M A D R I D 
EN Lft PRC81DENG5A 
Hablando con ei presidente. | 
El jeto del Gobierno manifestó ayer maña-
na á los periodistíí.s que lifbía coleibraxlo una 
larga coníeroucia con los genéralos Joi.iana 
v Luquo, y quo esta tarde volverá á entro-
vistai'se con el alto Comisario de España en 
3Iarruocos. 
Tainl>ién había estado el presidente conver-
sando con el ministro de la Gobernación para 
ultimar algunos detalles do las próximas 
elecciones. 
pHablandu de estos fisuntos electorales, el 
«onde do Romanones volvió á demostrar su 
enemiga contra el artículo 29. «¡Maldito ar-
tícnlo!—dijo D . Alvaro—. "Cnicamentc lo der 
seo para los candidatos de oposición; ¡ero 
nunca para mis amigos. Ademást los que ob-
tienen tel acta por el, como no cuesta sacrifi-
cio algunó, casi lo agradecen.» 
Pasa como con las mujeres—internim-' 
pió un reportero. 
—No mo hablen nstodes de-eso—replicó vi-
vamente el r o n d e — . No me acuerdo de que 
existen en el 'mundo; mis ocupaciones no me 
peimiton distraer nn solo minuto. 
Y hecha tan peregrina declaración, el conde 
de Romanónos se despidió de los periodis-
tas. 
Una conferencia. 
DesjpdéB do la visita del general Jordana 
rocihió el conde de llomanones al embajador 
do Inglaterra y al ministro do Gracia y Jus-
ticia. 
Desde el Ministerio de Estado se dirigió 
el jefe dé! Gobierno al Ministerio de la Go-
bernación, cambiando Impresiones con el se-
ñor Alba acerca de los preparativos electo-
Hples. 
EN ^C3SF!MAC50K 
Ayer al fnsdsotíía. 
El Sr. Alba dijo á los periodistas quo ha-
bía celebrado una conferencia con el presi-
dente del Consejo acerca de las próximas 
elecciones, y que sus impresiones eran las 
ya conocidas en cuanto al número do dipu-
tados minis teri ales. 
Dijo también el ministro de la Goberna-
ción quo no había lacha en algunos distrito? 
do los quo antes parecía la habría reñidísi-
ma; pero que, en cambio, en otros so ha 
complicado la situación política. 
Terminó diciendo el Sr. Alba que por su 
distrito y pOT el dol conde do Eomanonos se 
presentarán otros candidatos, marcando así 
el criterio dol Gobierno, opuesto al artícu-
lo 29. 
NOTAS VARIAS 
La anarquía electoral 
en CarbaUino. 
E l e>: :iir¡!> tro señor conde do Dugadal 
estaba ayer muy conlrariado por las. coim 
ptiOBoioueá q.iic los liberales quo no tiomm 
ni votos n i prestigios en la provincia de 
'Jrc^ise han originado en Carballino. 
E l hijo del marqués do Eiestra ya no lu-
chará, por las informalidades políticas y 
liara apaciguar los ánimos y complacer á los 
quo protestan contra el cuuerismo desenfre-
nado; presentará su candidatura por Car-
ballino ol conde do Bugallal. 
Se^ún aseguraba anoche un conspicuo l i _ 
beral, el ministro de la Gobwm^pián, señor 
Alba, da la razón al condo do Bugallal, y 
trata do comprobar si el gobernador de 
Orense está ejerciendo de cacique, como ase-
guran los electores independientes de todos 
los partidos, y que obligan al Sr. Buga-
llal á obtener el acta de Carballino por 
imposición de propios y extraños. 
Villanueva, contra todos. 
E l ministro de Hacienda, Sr. Villanueva, 
se muestra contrario á pedir nuevos cré-
ditos, y si^ue sosteniendo quo estando tan 
próxima la reunión do Cortes, al Parla, 
mentó se debo acudir, según la Constitu-
ción del Estado y la ley de Contabilidad. 
Los senadores por Madrit?. 
Según aseguraba ayer un ministro, el 
conde do llomanones tiene empeño en que 
sea senador su amigo el presidente de la 
Diputación do Madrid. 
Como por esta provincia no se lo puedo 
votar, ha ideado quo lo sea por Guadalaj. 
el Sr. Díaz Agero. 
Y por Madrid serán i^D. Eduardo Yanez, 
como decano de la candidatura conservado-
r a ; los liberales Sres. Ranero y Ortueta, 
y un demócrata, pasante del marqués do 
Alhucemas, -ó el ex diputado prietista se-
ñor La Morena. 
Ardid electoral. 
Anteayer se proponía marehar de Ma-
drid, para asuntos electorales, un ex minis-
tro liberal, y al enterarse que se proponía 
mardhar su contrario en el mismo tren, temo 
geis departamentos do camas, para evitar 
que su contrincante pudiese dormir duran-
te la noche. Y en efecto, la parte contraria 
al ex ministro pasó mala noche. 
García Prieto, poco satisfecho. 
Cuentan muchos demócratas, en los Círcu-
los políticos, quo el marqués do Alhuwmas 
no c«tá contento n i satisfecho de la ultima 
mano que ha dado al encasillado el conde 
de Romanónos, si bien ha respetado al. yer. 
no del jefe de los demócratas y á otras 
personas de la familia. 
Pero, según cuentan, no tienen distrito 
todos los firmantes del manifiesto cuando 
se separaron del conde de Romanones. 
E l presidente del Consejo contesta á las 
quejas diciendo que él ha cumplido dando 
igual número de actas; pero que el señor 
García Prieto ha t ra ído al encasillado gen-
te nueva, que no fueron nunca diputados 
ni senadores, algunos por no tener la edad. 
Muñidores electorales. 
Decía ayer un ministro que le parece un 
desatino qu9 algunos funcionarios do los 
Ministerios estén haciendo de muñidores 
electorales en las provincias donde más lu-
cha se presenta para diputados y senado-
res. Terminó diciendo: «Yo los dejaría ex_ 
cedentes á todos esos electoreros.» 
Cobián, á Granada. 
E l picsi'lfiiLe del Consejo de Estado, se-
ñor Cobián, quo se disponía á marchar á 
. Orense, tuvo que salir para Granada, mar-
chando en su lugar á Galicia un amigo y 
correUgionario suyo, quo así se lo notificó 
al Sr. Bugallal. 
Merino, irreductible. 
•cogún decía ayer en el Congreso un ex 
sonador demócrata, el condo de Sagasta no 
ivt ira sus candidatos por la provincia de 
l-eón, ni quiere tpar lamentar» con el condo 
de Romanones. 
Pablo iglesias, á Oviedo, 
jefe del partido socialista, Sr. Iglo 
salió ayer tardo para Oviedo, para di 
V E LOS MINISTEBIOS 
M . T H E O D O R 
EN L I B E R T A D 
El dietrito do Villanueva 
de los infantes. 
La noticia de haber otorgado el Gobier-
no sai apoyo, en la próxima elección, al duqne 
de San Fernando, ha causado en todos los 
puebles del distrito mucho entusiasmo, pues 
se espera de él, una vez elegido, gestión 
del mayor fruto para los intereses de aque. 
Ha comarca. 
»Su triunfo so da como seguro, y so habla 
oon mudha insistencia de la retirada del \ 
Sr. Gutiérrez do la Vega. 
El Sr. García Prieto no irá á León. I 
Contra lo dicho por un periódico de la nía- I 
ñaña, ee sabe que el señor marqués de A l - • 
hucemas no irá á León ni se moverá de Ma- • 
drid para ningún asunto electoral. 
Un manifiesto. 
El Sr. D. Ramón Alvarez de Mon y Ba_ j 
santa, que con el carácter do independien- i 
te presenta su candidatura por el distrito 
de Cervera de Pisuerga, y á quien apoyarán, 
entre otros elementos, los tradicionalistas 
qup siguieron las inspiraciones del señor j 
Barrio y Mier, acaba de dirigir un maniües- j 
to á sus electores, en el quo lamenta que j 
la política no imponga á la generalidad de Í 
nuestros políticos ninguna clase • do beneíi- j 
dos, ya que suelo ser convertida á menudo ; 
en bajo oficio amparador de asuntos é inte_ ; 
roses particulares; aun á costa de los inte- ; 
reses de la provincia ó do la región. 
«Yo vengo—dice el Sr. Alvarez de Mon 
en su manifiesto—á pretender vuestra re-
pi-esentación con propósito firmo de imitar-
le; contra nadie abrigo ni puedo abrigar ni 
jamás abrigaré prevención alguna; todo hijo 
del distrito, por ol hecho do serlo, cuente con 
mi leal y desinteresada amistad; no soy 
más que el candidato que á lograr el triunfo 
vendré como diputado á procurar el engran, ¡ 
decimiento de esta proAdncia, y en particu- \ 
lar do esto distrito, tan falto de protección ! 
y ciryas necesidades me son conocidas, con- . 
sagrando á ello mis esfuerzos, fundando y ¡ 
resumiendo en la paz mi norma de conducta. 
Por ello, no me dirijo sólo á los ami-
gos que sientan y anhelen lo que D. Je- ' j 
Nestar y Barrio; me dirijo á todos, porquo ; 
á todos, siendo posible, estoy dispuesto y < 
quiero servir.» i 
Y más abajo añade : 
«Mi causa es la causa de la lealtad, de . 
la lionrad.'/. ('••-.!n i . y dignidad política ; 
para defenderla y sacarla triunfítnte, no I 
dudaré un momento en Lacer frente á mi i 
di,,-no cnntriiuaute. ta1! ¡lelamente ras te lb„ 
no», que dicen mis advers?vios, al hijo del ; 
que fué diputado libera! j i,r el vecino dis- ', 
iv'ilo de Saldaña, ffae • fótya en su seno, j 
al último ex dipnladi cojiseryador por ese j 
mismo distrito de SaM.ma. el que hoy se I 
pasa á vosotros, hijos del distrito do Cor- • 
vera, pretiMidiondo hacer vuestra felicidad, i 
y quo mañana no ¡Miedo adidantaros adónde | 
irá; pero sí quo aquí en Coi-vera no ha de : 
continuar.» 
Afirma que su bnmiera os de paz y ter- i 
mina confiando en la adhesión de los electo. | 
res del distrito do (Vrvera de. Pisuerga, á i 
q-ui-pnes ínvnto á l'«w4)ar K.iofnm-onto j>or«. i 
quo la ingratitud y deslealtad poilíticas ob-
ten rzian su merecido correctivo. i 
El 
sias, 
MgiT la lucha electoral de sus oorreligiona 
T E L E G R A M A D E G R A T I T U D 
o 
NOMBRAMIENTOS E N EL EJERCITO 
Y LA A R M A D A 
EN ESTADO 
ES embajador de España en Berlín ha 
transanitido . al ministro do Estado el si-
guiente telegrama do nuestro minisitro en 
Berna: 
" M . León Tlieodor me ruega exprese vue-
cencia todo su j/iofundo agradecimiento por 
haber conseguido sea puesto en libertad.» 
EN G U E R R A 
Pasa á la Reserva el interventor de Ejér-
cito D. Francisco Nieto Bautista. 
Se oonpedc franquicia telegráfica al 
jefe dol Esfeadq Mayor Central del Ejérci to. 
Se dispone que el teniente coronel del 
Servicio de Aeronáutica tenga el carácter de 
segundo jefe. 
Se concede el reemplazo voluntario al 
capi tán de Arti l lería D . Antonio Mora F i -
gueros. 
••- Disponese caimbien de destino los ca. 
pitanes de Infan te r ía D . Angel Guimerá y 
D. Julio Sanohíz de Rada. 
Concédese el retiro al primer teniente 
de la Guardia civil D. Raimundo Expósito. 
Idem permuta de cruces del Méri to 
Mi l i t a r , por otras de primera clase, al p.-i. 
mer Uniente do Infanter ía D. Joacjuín Ro-
mero March. 
Idem liccin ;a para cent ra in- niatriimo-
n'O al capi tán de Arti l ler ía D . Adolfo Ró-
cafort, y á los primeros tenientes de la mis-
ma Ara a, 1). Ju l i án Orea jo Vázquez y don 
Eduardo de Santiago y Carrión. 
Hoy ¡publicará el ((Diario Oficial» la 
relación do los primeros tenientes do Infanr 
tc i ía , aptos para el ascenso á capitanes, y de 
los jefes y oficiales del Ejército á quienes 
se les concedí n corideooracionos de la Orden 
de San Hermenegildo. 
£N MARINA 
Queda en situación de excedente forzoso 
el capi tán de coa-beta, de la escala de tierra, 
D . José Saturnino Mcntojo. 
Xoailiróso para eventualidades, en esta 
corte, al capitán do corbeta D. Francisco 
J Salas. 
Concédese prórroga á la licencia que 
dis í ru ta el teniente do navio D. Ignacio 
Fossi. 
Auiorizase para quo perciba sus ha-
beres por la ( smandancia de Marina de 
VaÁencia al capii^n d<" fragata de la es-
cala de tierra, en situación do excedencia, 
} ) . Jo: 6 García Lahei a. 
-í* l í a sido autorizado para que pueda 
pasar en esta corte la rovista administra-
tiva de Abri l el teniente de navio D. Fran-
cisco Rapalh . 
Causa baja, por retiro, el contramaes-
tre de puerto D. Inocencio García López. 
Idem el toi jcdisia I). José Palláu. 
So concedo el aumento do sueldo al 
escribiente de primera I). Trinidad Maestre. 
LEYENDO VEmomCOS 
L A GUERRA 
S U B M A R I N A 
o 
613 V A P O R E S A L I A D O S , 
H U N D I D O S 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
EL SORTEO DE AYER 
LISTA de los números premiados en el 
LA POTENCIA OFENSIVA DE A L E M A N I A 
Escriben de Berlín lo siguiente: 
L n artículo salido de la pluma de un téc-
nico, y publicado en el periódico de Berlín 
Morgenpost, contiene las siguientes cifras: 
((El resultado total de la guerra subma-
rina desde el 18 de Febrero de 1915 hasta 
el 18 de Febrero de 1916, . es la destrucción 
de 613 vapores mercantes enemigos, oon un 
tonelaje de registro bruto de 1.240.116. 
TJn sólo submarino, que ha batido el «re-
oord» en la destrucción, tiene en su haber no 
menos de 69 buques mercantes enemigos, 
con un tonelaje do 132.170. Este submarino, 
para quien la suerte de la guerra ha sido 
sumamente favorable, ha hundido á los in -
gleses, en un solo viaje, 27 vapores, con 
72.204 toneladas, tonelaje que excede al 
destruido por el «Emdep», en varios meses. 
Con este motivo comentan los periódicos, 
en general, la importancia é influencia de 
los submarinos en el presente y en ei por- ; 
venir, haciendo resaltar de un modo espe- í 
oial los terribles golpes asestados á la ene- | 
miga del otro lado del Canal por eí.ta nuo- \ 
va arma do combate.» 
LA BATALLA DE V E R D U N 
En la Victoire dice Gustavo Hervé : 
«La Prensa ha publicado un relato oficial • 
de las cuatro primeras jornadas de la ba- ; 
talla de Yerduir del 21 al 25 do Febrero, i 
Me parece que este relato ofieial es un poco 
prematuro. Ciertas frases producen la im-
presión de que <el gran Cuartel general ha . 
tenido que contestar á ciertas críticas que 
le han sido dirigidas núblioamente. Pero | 
me parece quo es un poco temprano para ! 
contar el detallo de las operaciones en el ? 
Eío.T.ento en que la batalla de Verdun con-
t i núa . Porgue, en efecto, cont inúa. 
E l último avance do los i-dcmaucs en el 
rincón oriental del bosque de Avecourt de-
muestra que su potc:"' ia oí"a iva no está 
todavíp •fiiu-brajitada. H odenuî a está SO-
lai'-.ónie B diez kilómetro^ do 'la gran línea 
de P?.r!s á Verdun. ( j i i " es la úmt» vía nor-
mal que tcnen os en \~ta región. Los ulema-
M\S bnn k)gihidb gaStMC un huvn pedazo de 
terreno, y hacernos, pruxireamente, 3.000 
prisioneros ilesos. M'ehtrns ellos puedan 
asestarnos golpes stMiiejanles, sería pruden- • 
te, acaso, 'esperar algunos días para oautar ; 
victoria. 
Del re-lato oficial qu" el Gran Cuartel ge- • 
neral dirige á la nación—á la nación sobe-
rana—parece deducirse que, en nuestra or-
ganización mili tar , cerca de Verdun, exis-
ten todavía lamen + ables defectos. Lo qwo 
más me lia llamado la atención es el haber 
visto que al Norte de Verdun nuestras for-
tificaciones de campana oran muy medianas j 
é insuficientes.» 
sorteo celebrado ei 
Ahr i l Je 1916. 
P R E M I O S 
premios. Números. 




100.000 3 L249 Vitbria-Idom-Idem. 
60 000 2.087 Riooll-Barr.el.a-Valencia. 
2!.000 4.418 Madrid-Tom6llo8o-Barc.n 
1.500 2i .2"0 Bare.a-Coruna-Valladolid 
1.500 1.139 Vigo Baroelona-Sevilla. 
1.500 33.101 Palma de Mallorca. 
1.500 26.877 Coruña-S . Sobast. Madrid 
1.500 17.739 Lér ida-Sevi l l a -Madr id . 
1.500 8.S07 Villacafias-Barcelona-Id. 
T.500 13.090 Jerez-Idem-Madrid. 
1.500 22.737 Vigo-Barcelona-Huelva. 
1.500 .4.64* Zaragoza-Idem-Madrid. 
1.500 13.018 Murcia-Barcelona-Idem. 
1.5:0 13 126 Madrid-ldem-Idem. 
1.5fí0 14.149 Madrid-Idem Idem. 
P R E M I A D O S C O N 300 P E S E T A S 
CENTENA 
410 a59 140 35 791 894 38 116 800 481 
316 223 625 510 453 664 523 342 411 650 
678 507 478 1?.3 179 711 93 410 470 871 
709 79 820 572 488 489 590 083 638 404 
21 880 002 230 446 403 58S 
MIL 
267 307 834 l«6 
19\ 944 717 984 
580 268 896 598 
VEINTICINCO MIL 
104 155 446 470 840 028 430 941 
210 899 032 101 519 0-55 346 565 
00 í 057 291 946 195 339 843 094 
312 603-110 735 914 1 46 008 
123 891 651 689 773 863 118 165 
151 611 656 
V E I N T I S E I S MIL 
769 969 464 110 126 004 503 586 
534 284 '896 959 459 384 715 114 
183 840 201 897 9a3 962 815 267 
961 504 413 133 979 930 708 
V E I N T I S I E T E MIL 
760 649 529 219 585 098 i 61 
064 121 155 865 473 081 224 




































614 180 059 
242 258 732 
056 680 438 
766 159 464 892 331 
DOS MIL 
035 8900 711 887 983 298 603 264 864 3008 
492 9S0 616 758 486 506 162 122 229 029 
491 762 115 729 452 950 703 
148*680 589 766 584 066 250 
T R E S MIL 
780 497 262 985 460 935 877 871 386 093 
911 630 030 493 629 270 494 974 289 903 
779 236 256 172 050 243 205 348 013 347 
340 097 642 556 248 245 240 924 822 976 
683 335 
CUATRO MIL 
500 972 274 210 301 291 305 702 664 511 
575 388 016 987 398 635 437 353 432 919 
700 073 S i l 547 590 718 671 732 275 288 
7.-7 205 326 227 819 645 798 20-4 274 974 
405 357 696 625 598 494 306 847 741 
CINCO MIL 
444 227 119 165 186 119 748 
731 121 504 405 500 195 118 
555 300 751 780 602 657 010 
021 909 177 937 988 
S E I S MIL 
719 781 583 837 399 826 254 
899 100 074 111 595 459 199 
454 929 910 231 040 133 093 788 
S I E T E MIL 
l'iO 104 612 962 469 367 522 464 
107 187 853 











659 4-56 3-30 006 098 091 367 016 815 854 
193 797 865 240 154 475 689 859 912 502 
515 203 594 061 623 577 464 848 516 07» 
455 557 624 839 852 773 309 892 596 575 
629 338 
V E I N T I N U E V E MIL 
881 323 494 570 805 527 196 9§7 737 
006 682 050 717 186 699 130 336 466 
227 269 709 795 012 404 333 588 854 
TREINTA MIL 
8-13 936 353 966 114 514 832 176 807 
444 884 950 657 036 365 367 258 951 
452 222 938 519 753 429 202 002 061 
078 132 409 137 019 216 414 071 864 
716 075 304 122 383 
T R E I N T A Y UN MIL 
358 309 446 768 966 041 531 754 439 
777 565 673 648 269 574 878 912 573 
141 366 567 496 770 627 152 075 631 
660 505 395 988 609 700 401 135 .484 
TREINTA Y DOS MIL 
997 667 681 992 391 707 338 689 187 
267 256 793 266 046 683 615 858 876 
585 021 317 207 762 801 208 920 259 334 
865 898 542 908 191 539 320 636 384 088 
179 972 987 
TREINTA Y T R E S MIL 
952 081 489 742 749 681 971 133 012 
412 430 671 715 097 636 901 911 972 
289 089 316 019 002 110 428 868 781 
902 555 109 125 063 066 481 023 529 
643 127 549 258 
















A l señor ministro de Hacienda 
Una Comisión de propietarios del Pnen- | 
te de Vallccas nos ha visitado, informando- I 
nos do un asunto (pie tienen pendiente de • 
solución en el .Ministerio de Hacienda, res- i 
pecto al ¡aitraso do ccjsrt'lfl CQü.tribuciones. 
Resal la quo BO les reclamn t res nños do j 
atrasos y el cerre-nondiento recargo, sien- ! 
do así que, si no fueron pagados los recibos \ 
Á su debido .tiempo, os porque no se presen-
tarcai á su cobro. 
Las conta-ibliciones á que hsaoemos refe-
rencia son por pequeñas oaeas para obreros 
construidas en dicha barriada. 
Es de esperar que el señor ministro do I l a -
eienda, que tanto, .se interesa por la clase 
obrera, afcavdeípd las raacnes de los p e r j u d i -
ca dos'vecinos del Puente de Vallecas. 
OAnf . f r i f t^o Aizacueüofl de r';? e su;), rior 
Ufluul UUluu á 9 pesetas doeesa. 
PI.ASA MAYOR, 32c—AZA 
EN̂ CARABANOÍEL 
Niña muerta por un tranvía. 
Em Carabanchel Bajo ha ocurrido una ho-
rrible desgracia. 
Una nñiía; do tros años, llamada María 
P ¡scro Mar t ín , que iba de la inaaio de su 
madre, fue alcanzada por un t ranvía . 
La criaturita quedó destro/.íida sBájo las 
ruedas del vediíciilo. 
Aun cuando el conductor paró casi en se-
oo, no pudo evitar la desgracia. 
El sucoso acaeció frente á la calle de la 
Marina. 
Joyas de gusto y precios económicos, la 
Casa TaraviUo y Compañía. Peligros, 13. 
L A J U R A D E L A B A N D E R A 
L A F E L I C I D A D DE L O S N I Ñ O S 
y a u n d e l o s m a y o r e s se o b t i e n e c o n l a 
€ S t 5 S 3 » t m a A r p a s , 
i n s t r u m e n t o s ó l i d o d e 15 c u e r d a s d e a c e r o , 
c o n e l c u a l se i n t e r p r e t a m ú s i c a p o p u l a r , 
a n t i g u a y m o d e r n a , s i n q u e e l e j e c u t a n t e 
s e p a m ú s i c a . 
E x t e n s o r e p e r t o r i o d e 100 p i e z a s ( q u e 
cadp. d í a a u m e n t a ) , - a l p r e c i o d e 20 c é n -
t i m o s u n a . 
i i ii Míií i . en n ¡¡m, m y ni ÉM 
6,90 p e s e t a s . 
Agregad 1̂550 pesetas para envío por ferrocarr i l . 












876 572 362 521 710 338 088 396 892 
275 663 
087 951 
553 946 326 723 059 689 
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098 OSO 370 954 716 465 991 290 
057 385 983 021 680 413 070 182 
170 .'!.51 701 187 005 .103 060 980 
541 739 120 130 100 519 907 
236 877 707 213 804 
N U ^ V E MIL 
826 B U 062 797 221 259 162 
205 828 070 201 038 7 0» .Vil 
270 132 770 325 5.'M? 115 370 
402 311 110 403 5.'13 007 
DIEZ MIL 
824 102 669 228 914 070 118 
765 739 010 002 SM B&Í 'M0 
039 111 640 371 004 856 5-53 
428 811 273 429 638 361 KB 
814 205 590 
ONCE MIL 
128 205 072 250 374 088 729 403 
941 977 518 069 120 132 720 985 
420 0.55 326 672 800 103 482 651 
010 029 828 0O5 196 973 974 583 
DOCE MIL 
t 
ÍOR TONiCO, DE SABOR AURA-
DABILISIMO 
C O N F E ^ 
D E L S R . RODRIGUEZ M A R Í N 
En el aniplio salóu do actos do la Asocia-
ción de la Prensa, y ante tan numeroso 
como distinguido auditorio, dT'. afuicn U -
lu ra D. Manuel Maehaíío a un admirable 
trabajo de erudieión cervantina, debido i i 
la pluma del director do la Bihlioteea Na-
cional, D. Francisco Roárígu^é Xtann, y 
que su autor, aunque pre-idió ol apio, no 
piulo leer a causa d'e la pertinaz bloiifti 












301 644 443 021 .515 852 628 069 
758 992 378 778 984 507 763 247 
733 252 787 712 458 319 
T R E C E MIL 
131 920 9.S2 181 r3 




















Se han circulado las órdenes oportunas 
para que el martes próximo presten jura-
mento á la bandera los reclutas de la guarni-
ción de Madrid y de sus cantones. 
Didia solemnidad militar tendrá lugar en 
el Campamento do Carabancliel. 
S E L L 
Y E R 
INSTANTANEO 
O V E R FÍ 





Una restificaci.cn.~• ;':; !.•;'< i ! g;uccea 
dc-1 rol ¡o de uia ¡ÍM r ; al Maestro Foglie^ti, 
de CMC íii:m>H cu.'Vita, i\ ( L¡!i< amos piara decir 
quo dioÜa cartera no !<• Eúe robada, sino qoe 
se la dejó en su domicilio, no acoixkíudose 
de ello cunndü nobó la falta en el teatro. 
Mai« vale así. 
Suicidios.—AiTojáiidore por nn balcón de 
su domicilio, sito eu la cuesta de las Descar-
gas, número 10, tercero, puso 'fin á su vida 
Josefa Co-bos García, de treinta, y tiete años^ 
Supónese padecía una enfermedad crónica. 
Cayetano Ivcón Collado, de sesenta y 
cuatro añost que vivo en Mart ín do los He-
ros, 8, se arrojó iguaknento desdo el bal-
cón del piso segundo do su domicilio á la 
calle; 
Paso al Hospital de la Princesa en grave 
estado. 
Caídas.—ICn su domicilio, Amiparo, 47 y 49, 
se cavó casualmente, lesionándose de pro-
nóstico reservado, José Ruiz Parra, de seis 
años de edad. 
A l apearse en un tranvía, en la calle 
de Fuencarral, se cayó Eugenio Gómez Ro-
dríguez, de cincuenta y siete años, habitan-
te en Galileo, 7, prodiici.'r.'Iose lesiones de 
pronóstico reservado. 
Vuelco do un autemdVIl.—En la calle del 
Príncipe de Vergnia volcó el cauto» 717, 
pi-:-dr.ciéndcso diverjas lesiones JA sirviente 
E'istasia Anaya Gimeno, do treinta y tres 
años, babitante cu ('ardf iial Belluga, 2, 
hotel, quo ocupaba el veluculo. 
¡Oh, ios alimentos!—Por comer bacalao 
en malas conidkione.v qu* adquirieron en 
una tienda do ultramarinos, fueron asistidos 
de intoxicación de pronóstico reservado Ade-
lina Murales Gil lo. de treinta y seis ítños, 
y sus hijos, Adi'lina. Pilar y C,arIos( de 
vo'uliu"o, diez y seis y doce, rchp'X-tiLva-
mente. 
TÍI'M'IÍCM lo fué Manuela Montova Kodrí-
<ri:í>/,. d<' <\\vy, v siete .JHVIS. que ejercía, con 
la familia indicada, funciones de sirviente. 
Incendio.— A causa de haberse ineondiado 
t<\ hollín de la cliim^nea en la ca^a mímero 
7 de la plaza de las Cortes, buho nn pe-
queño inoendiot que dominó rápidamente el 
S. rvirio de incendios. 
Gabanes robados.—Siguen robando gaba-
nes los individuos, desconocidos, que se abri-
gan á costa dol prójimo. 
Ayer desaparecieron varios en distintos ca-
fés. 
l^a íiwbro de lox negocios, (J exceso las ! 
pasíonon y bus luchan sncLalen desgastan etl 
orgaui.smo y engendran Sá tteb i t á í á d'e todas 
las funciones. \A\ víctima dk? esos estragos 
sjente una vejez preniiatura, dolor de calxwa, j 
pesadillas y ia faflta de apcfcito. 
Esa debildad, desequilibrio norrioeo y i 
enervación so curan radHcalmente á ''osi qu n . '• 
00 días, usando efl Jarabe Hipofosfitofi 6a]ud. 
, i 
Hemos recibido un ejemplar del reglameai- ; 
t> y programa para el concurso de ganados l 
que en Torrelavega ha de celebrarse durante 
los días 22, 23 y 24 del actual. 
Era el tema do dicha eonfeivnri;; cT? ma-: 
Fyor enemago no servantes ; Jv:-:""• V1 • ,' • > d?' 
f Paz». 
De tan interesante trabajo ooiarr.os los 
siguientes párrafos : 
«La extremeña villa de Bioatemojíii, j u n -
to á Llerena, pertenodenk- al m . . • 
de la Orden de Santiago y á BÓ provi 
de León, tenía en 1498 basta 4Ü0 va 
y no pasaba de 600 en 1570. En balde so 
buscarán en, su archivo parroquial bauii&-
mos anteriores al año 1551, y en su an_ 
tigua escribanía, cuyos libros so custodian 
en el archivo de protocolos de Fuente do 
120 794 818 C24 325 371 170 015 454 ; Cantos, escrituras anteriores á 1G36 • ñero 
con todo est-o, por los libros do visitas do 
la dieba Orden so viene ea conocimiento 
do las personas más mocfinrUas que á. fines 
del siglo X V y en todo el X V I bobo en la 
villa, y entre ellas ocurren más de una vez 
los apellidos ((Blanco» y «Paz». 
»Por bien afortunado délie artimarse el 
hombre que en una larga vida no I IVO la 
477 - ^esSrap,a do tropezar con perso-naa del jaez 
g32 I ^0 Blanco de Paz. Almas bay tan misiva-
701 I y SSíB*8» fluo para paga* el bien f|ue 
f);.T ' se les hizo no conocen otra moneda que la 
i que acuñn la ingrati tud, y por esto dijo 
» un llagado que á ciertos sujetos so les |ia-
258 j ^ian <̂ e arrojar con honda los favores, por-
721 604 437 449 563 590 060 221 213 726 | rlue es mu.V permauecer junto á 
398 271 034 745 975 278 762 456 805 832 ; un ^ n u t o después de ampararlos. 
829 -127 "00 9.13 .836 
CATORCE MIL 
908 702 789 373 783 837 293 974 
354 973 484 012 479 615 364 397 
994 021 501 760 135 550 413 875 
869 937 246 831 262 117 627 681 
190 038 
QUINCE MIL 






135 022 380 753 703 791 
D I E Z Y SEIS MIL 
376 512 369 811 898 223 749 947 
116 744 942 436 688 132 450 293 055 920 i 
503 297 845 857 424 514 623 034 347 
628 
m m m \ i m m 
6 E P R E F I E R E N A LOS FRESCOS 
CATARROS• TOS . — Jarabe de heroína 
(benzo - cirnúmico ) del doctor Madariaga. 
Agradable ó insupera-ble romodio pectoral. 
PedM la ÜOgñSTIM ijBOBBO 
A 2.513,25 pesetas awvndia. hasta ayer, 
la suma recaudada en la Asociación de la 





370 757 365 
729 931 615 
600 979 055 











443 786 165 790 198 
DIEZ Y OCHO MIL 
711 624 194 080 665 294 621 632 699 
987 164 959 221 687 866 031 545 701 
426 890 460 107 371 563 222 388 6G5 
395 035 795 416 666 804 289 441 
DIEZ Y N U E V E MIL 
942 316 815 640 432.016 660 562 
078 921 388 900 077 020 781 215 
7-53 198 492 407 938 692 491 247 







ñoles, para negalar bs icusignia^ do 
cruz de Alfonso X I I al ilustre co 
Mariano de Cavia. 
tuero 
i 
jogitiM nnoi 1 urajii 
El jabón, la colonia y les polvos Flores 
del Campo, smi tres poderosos auxiliares 























M I L 
664 885 757 708 142 
715 932 514 717 623 179 
939 776 220 205 776 972 
290 078 291 326 615 990 960 769 
743 542 646 719 996 437 984 636 
VEINTIUN MIL 
196 913 869 834" 907 604 366 608 
650 924 795 439 710 «07 448 893 
662 180 935 529 668.444 059 474 205 
S E C C I Ó N D E C A R I D A D 
155 572 686 612 516 662 201 098 493 
VEINTIDOS MIL 
610 621 110 912 149 9.59 302 876 517 
Dontivos. 
Con destrao a la familia, de cuya desgra-
cia mp ocupábamos en esta sección bajo i 
e| suelto número 62, nos hain entregado: 
(¡Unos autiliberales», 6 pesetas; D. M t 
nucí Blasco de. VaKbalgarz.a, 0.50. 
Paira la pobre de cuya aflicción nos ha- j 
ciamos eco en el suelto número 63. hemos j 
recibido de «Una sufcríptora». ê i sufragio 
do un difunto, 25 pc-otas. 
i d r a V e r e í e i r a i O c i p 
PiVirWt por « u n t o s la lonaotn. 
1 207 686 983 650 933 952 158 140 507 165 




221 982 059 105 495 322 613 707 





VEINTITRES M I L 
032 190 548 571 115 565 183 915 
201 4S0 055 048 351 150 023 154 
252 159 093 574 731 184 889 535 
368 086 212 609 141 505 019 921 
732 217 77G 
VEINTICUATRO M I L 
821 077 754 202 650 6j8 <>!í>' 912 516 718 
079 094 512 070 08*) ^66 095 241 016 020 
693 846 251 375 409.881 638 088 406 740 
622 267 
nlloída el alma por la serpiente de la mala 
¡ envidia, pues sabido es que hay otra buena 
¡ y laudable, que consiste en emulación noble 
| y levantada. Blanco de Paz fingíase amág^ 
OQ» ¡ de Cervantes y acechaba una ocasión eme 
I fuese propicia para perderle. No ta rdó en 
i presentaree la anheladla coyuntura. Bu Sep-
tiembre de 1579, estando en Argel .un renega-
do español granadino, que cuandio era cnis-
| tiauo se UamAba el licenciado Oirón, como 
{ Cervantes entendiese que se había arrepen-
\ t i do de su yerro y deseaba con vehemencia 
I volver á España, le aconsejó que comprara 
i y pusiera á punto una fragata de doce ban-
j eos, cuyo precio facilitaron dos mercaderes 
» valencianos llamados Onofre Exarque y Bal-
i tasar de TOXTCS, al primero de los cuales 
i persuadió de que «ninguna otra cosa podía 
•[g3 | hazer más honrosa ni al servicio de Dios 
908 ; y de Su Magostad más acepta», que coadyu, 
var de este modo á la libertad de buen nú-
mero de cautivos cristianos. Mientras la 
compra se efectuaba, Cervantes, temuy se-
cretauieutc, dio parte de tiste uegocio á 
muchos caballeros, letrados, sacerdotes y 
cristianos», á fin de que «so apercibiesen 
para cierto día, con yntención de hazerlos 
emsbarcar á todos y llevar á t ierra de cris-
tianos, que sería hasta número de sesenta 
1 cristianos, y toda gente la más florida de 
282 k Argel». Uno de los que habían de embar--
360 (suso llegada la ocasión t ra Blanco do Paz; 
pero cuando todo estaba á punto, este mal-
vado, por su odio á Cervantes, y quizás tam-
1 bien porque la sangre morisca, atávioamen, 
. te, tirase con f uerza á retenerle en tierra 
. mahometana, aun á trueque do los males 
propios del cautiverio, descubrió su proyec-
to do fuga al rey de Argel, primero, por 
medio de un renegado llamnür ray^*n' J 
d.vpnés. por sí mismo.» 
; Al Sr. Rodríguez M'arín acompañdJ>a en 
el estrado la Junta directiva de la Asocia-













P&CTÜRALES. Calman rapidamente-í* 
tos. Curan siempre catarros, asruají 
&rippQ. De venta «n todas las Urmácitti' 
Domingo 2 de Abril de 1916. CU DEBATÍ MADRID. Año VI. Núm. ;.606. 
R E A L A C A D E M I A 
D E J U R I S P R U D E N C I A 
o 
C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R Z A -
R A N D 1 E T A 
- ó 
REFORMAS E N E L DERECHO GENERAL 
D E L MENOR 
Ayer, á las seis y media de la .tarde, dio 
D . Enrique Zarandieta, en la Real Acade-
mia de Juirisprudenci'ai y Legislación, una 
conferencia acerca del tema: KEI menor en 
la industnia, y reformas en el Derecho gene* 
ral del menor». 
Comenzó hacdendo resaltar el progreso 
del derecho social como oon&ecuencia do las 
remndicaciones do los obreros frente á los 
patronos. 
Entrando de lleno en el tema de la confe-
rencia, ocupóse de la antigua condáción j u -
rídica dé los menores en sus relaciones con 
los patronos, significando que ya las orde-
nanzas gremiales las regulaban, imponien-
do á patronos y aprendices ciertas clases de 
obligaaianee. 
Ocupóse de la moderna legislación en 
cuanto se relaciona con el trabajo de la mu-
jer y de los niños, entendiendo que era muy 
¿ncompleta y que, además, ¡no era cumplida 
casi nunca. 
Censturó los procedimientos quo se emplean 
con los jóvenes que incurren en faltas ó de* 
litoe, asegurando que los quo sufren quin-
cenas son futuros criminales, á causa del 
oontacto con los otros presos. 
Dij0 que el Derecho español eetá muy ne-
cesitado de reformas en el sentido de mejo-
rar la si tuación jur ídica da los menores. 
Entre las mejoras de más urgente necesd-. 
dad que oitó figura la creación y apertura 
die reformatorios, donde los jóvenes delin-
cuentes sean convenientemente educados, á 
fin de que sean útiles á la sociedad, en lugar 
de ser un estorbo. 
Abogó también por la reforma del Con-
sejo de familia y por que se restrinja la pa-
t r i a potestad en sentido dle dar mayores ga-
ran t í a s á los menores. 
Terminada Ja conferencia, fué muy feli-
citado por su trabajo el Sr. Zarandieta. 
C o n f e r e n c i a s c u a r e s m a l e s 
Sobro el tema «La conciencia humana de-
be su laiberttiad á la Iglesia Católica», diser-
t a r á esta tarde, á las cuatro y media, en su 
cuarta conferencia para caballeros, en la 
iglesia de San Gánés, el elocuente orador 
sagrado D. Enrique Vázquez Camarasa, ca-
nónigo magistral de la Catedral de Madrid . 
C E D U L A S P E R S O N A L E S 
Ayer, 1 de Abr i l , ha empezado el perío-
do voluntario die cobranza de cédnlas per-
sonales, la que se realizará á doridcilio, co-
mo previene la ley, y en das recaudaciones 
de todos los distritos, esbaiblecidas en los lo-
cales siguientes: 
Centro. — Calle de San Cristóbal, núme-
ro 14, principal derecha. 
Hospicio.—Calle de la Palma, número 30, 
principal izquierda. 
Chamberí.—Callo de Nicasio Gallego, hú-
mero 6, prinoipal. 
Buenavista.—Calle de Montesqninza, nú-
mero 22, principal derecha. 
Congreso. — Calle del Gobernador, núme_ 
ro 33, bajo. 
Hospital.—Calle de Jesús y María, núme-
—iSS» 11, (priimero. 
Indusa. — Calle de Embajadores, núme-
ro 13, segundo izquierda. 
Latina.—Calle de la Cava Baja, núme-
ro 15, principal izquierda. 
Palacio.—Callo de la Independencia, n ú , 
mero 1, segundo izquierda. 
Universidad.—Calle de Montserrat, núme-
ros 16 y 18, bajo. 
Agencias: Para el ban io de Bellas Vistas, 
Navarra, 2, bajo; para el de Cuatro Cami-
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. A . 
» G y H . de 100 













4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
e F, de 24.000 ptas. nmls, 
E, de 12.000 > > 
D, de 6.000 > > 
C. de 4.000 > > 
B. de 2.000 > > 
A, de 1.000 » » 
6 y H . , de 10 y 200,.... 
En diferentes seríes 
4 0/0 
Serie E, de 
» D, de 
» C, de 
> B, de 
> A, de 
AMORTIZABLE 
25.000 ptas. nmls 
12.500 » > 
5.000 » > 
2.500 > > 
500 » > 
Ew diferentes series 




















En diferentes series. 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I.0 DE JULIO DE 1915 
A l 4.50 0¡0 á dos años. 
Serie A, números 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 
A l 4,75 % 6 cinco años. 
Serie A, números 1 á 59.131, die 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 48.597, de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Elect)ricidad de Chamberí 5 0/0 
S.. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt.a de Tabacos 
S. G. Azucarera España. Prftes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos.... 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1666 
Idem por resultas 
Idepi expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obréis 
Empréstito 1914 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Par ís , cheque, 86,75. 
Libras s/ Londres, cheque, 24,70, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S i t u a o l o i 
A C T I V O 
1 Abril 1910. 
Oro e i Cuja: 
Del Tesoro > 
Del Banco 938.675.423,92 
Consignado para pago derechos Aduanas. 1.504,26 
25 Marzo 1918. 
933.553.546,32 
1.504.26 
1 Abril 1916. 
Pesetas. 
25 Marzo 1918 
Pesetas. 
938 676 928.18 933.555.050,58 








Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, Ley de 14 de Julio de 1891 
Pagares del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos, 
Pólizas de cuentas do crédito 175.337.955 177.390.455 1 
Créditos disponibles 80.06Ü.2a-j,39 81.001.989,21 ( 
Pólizas de cuentas do crédito 348.027.587,35 350.814 607,351 
Créditos disponibles 185.418.631,84 187.948.825,92 ( 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro a negociar • 
Acciones de la CoiDpañia Arrendataria de Tabacos 
Acciones del'Banco do Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles • 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público ' 





















































3.160.338.92 ..28 3.111.933.753,45 
P A S I V O 
Capital de) banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana. 
Depósitos en efectivo 
Tesoro público. 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua a! 4 por 100. 
Por pago de amortización e intereses de Douda amortizable al apoi 100 
Por pa¿o de amortización (5 in(erescc fio Deuda ainortizable al 4 por 100 . . . . 
Por pago .1e smorMzarión e intereses de Obligaciones sobre la renta de Adua-
Por pago de Deuda exterior eu oro 
Su cuenta corriente, oro 
Sr.FTipeión a metálico de Obligaciones del Tesoro, R. D. 4 de Junio de 1915 
ResdrTns de contrHjnoiones.—Para pago de la Deuda perpetua interior . 
Dmticndos, intereses y otras oi ¡paciones a pagar 
Qansm la» y pérdidas —Rpaiiu.ia? 





























ól 227X98,79 51.248.363,95 
(-.9.338 920 -¿8 3.141.933.:f3,45 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
o 1 , 
S A N T O P A L Y C U L T O S 
DÍA 3,—DOMINGO IV DE CUARESMA 
San Francisco de Paula, confesor y fuu-
dador; Santos Abundio y Urbano, ObispcSj 
y Santa Teodosia, virgen y márt i r . 
La Misa y Oficio diviñó son de esta Domi-
nica; cCfo r i l o semidoble de primera clase y 
color morado. 
Adoración Nocturna.—Corpus Ohristi. 
Corte de María.—Nuestra Señora de Ma-
ravillas, on las Religiosas Garmelitas (Prín-
cipe dto Vergara) y en San Justo y Pastor; 
do la Providencia, en la iglesia de J e s ú s ; 
del Auxiliof en San Lorenzo; de los Ango-
lés, en su parroquia^ 
Cuarenta Horas.—Iglesia de Calatravas. 
Santa Iglesia Catedral—Misa conventual, 
á las nueve y media, predicando el muy ilus-
trel Sr. Moran. 
Capilla Real.—Misa solemne, á las once, 
predicando el Exorno. Sr. Obispo de Sión. 
Encamación.—Idem, á las diez, con BC!"-
món á cargo dol Sr» Váidas. 
Parroquias.—Idem id . , á las diez, con ex-
plibáción del Santo Evangelio. 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa. 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gi-
nés .—Al toque cte Oraciones, Ejercicios con 
sermón) predicando el Sr. Nieto. 
iglesia de Calatravas (Cuarenta Horas).— 
A las oclio, Exposición de S. D . M . ; á las 
ocho y media. Misa do Comunión para las 
Hijas de Mar ía ; á las diera y media, la so-
lemne, predicando el Sr̂  Béjar ; por la- tar-
dé , á las cinco y media, Preces y sermón, 
que predicará el Sr. Benedicto; Procesión 
de Reserva, Bendición papalf Adoración de 
ia Reliquia del Santo. (Se gana el Jubileo 
«Toties-Quoties, para la V. O. T. de San 
Francisco de Paula.) 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—A las odbo. Misa de Comu-
nión general para la Guardia dé Honor; á 
las once y media, Lección Sacra; á las seis 
de la tarde. Ejercicio, predicando el Padro 
Ramírez ; Reserva y Santo «Vía Crucis». 
Iglesia de San Manuel y San Benito.—A 
las ocho y media, Misa de Comunión para 
la Hermandad do Nuestra Señara del Cami-
no ; á las seis de la tarde, Rosario, sermóu 
y Reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—Termina Ja 
Novena á Nuestra Señora de la Encarnación; 
á las ocho. Misa dé Comunión general; á las 
diez y media, la solemne, con S. D . M . Ma-
nifiesto, predicando el señor cura; por la 
tarde, á las siete, predicará el Sr. Suárez 
Faura; Reserva y Procesión, oon la Santí-
sima Virgen. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás.— 
Termina la Novena á Nuestro Padre Jesús 
del Perdón ; á las ocho. Misa de Comunión; 
á las diez, la mayor, con S. D . M , Manifies-
to, predicando el P. Viyuela. Por la tarde, 
á las seis y media, predicará el P. M a r t í n ; 
Bendición y Reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las odio, 
Misa de Comunión para el Apostolado; á las 
cinco de la tarde. Ejercicios, predicando el 
Sr. Balcázal. 
Religiosas Descalzas Reales A las diez, 
Masa cantada, predicando el Sr. Benedicto. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
odbo. Misa de Comunión; á las once, Misa 
á la Virgen del Pilar. 
« • • 
Ejercicios dol Santo ((Via-Crucis». 
En San Andrés de los Flamencos, touüS 
los días, después de la Misa da doea; on 
Don Juan de Alare on, á las cinco de la tat» 
de los domingos; en el Santuario del Cora, 
zón de María , ídem i d . y los domingos, 
predicando el P. Portius; en las Vallecas, 
ídem i d . , predicando el Sr. Estecha; en San 
Sebast ián y en el Buen Suceso, á las seis 
de la tarde, todos los días. En San Ignacio, 
ídem id . , y los domingos oon Exposición 
de S. D . Mv y sermón; en las Religiosas 
del ^ n t í s i m o Sacramento, solemne «Misere-
re», oon Exposición de S. D . M . , á las seis 
de la tarde, predicando el Sr. Herrero. 
* « * 
Para obreros. 
E l (próximo miércoles, día 5, á las odho de 
la noche, empiezan, eñ la iglesia del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja (calle de 
la Flor) , unos Ejercicios espirituales para 
obreros, dirigidos por el reverendo Padre 
Torres. 
A ellos deberán enviar todos los patronos 
católicos á los operarios que tengan á sus 
órHenes, facilitándoles los medios para mi 
asistencia. 
ESPECTÁCULOS" 
L O S . D E H O Y 
REAL.—A las düez, segundo concierto do 
la Orquesta Sinfóiiica.— Por primera vez, 
«Don Quijote», de Strauss. 
ESPAÑOL.—A las cinco y media. Ca-
brita que t i r a al monte...—A las diez (po-
pular, á precios populares). Cabrita que t i -
ra al monte... • 
PRINCESA.—A k s trinco. El Grasa Ca-
p i t án y ¡Viva el difunto!—A las nueve y 
ouanto (función correspondiente al décimo-
segundo miércoles do moda), ¡Viva el d i -
funto! y El Gran Capi tán. 
COMEDIA.—A las cinco, E l infierno.—A 
las diez. E l infierno. 
L A R A . — A las cuatro y media (especial), 
Sin el amor que encamta... (dos actos).—A 
las •seos y media (especial). E l tenor (tres 
actos).—A las dáea y media (especial). Sin 
el amor quo encamta... (dos actos). 
CERVANTES.—'(Compañía Simó Raso). 
— A las cuatro y miedlia (función entera). 
M i querido Pepe (dos actos) y La bendición 
de Dios (dos actos «n tres cuadros).—A las 
diez y media (doble). La bendición, dé Dios. 
I N F A N T A ISABEL.—A las cuatro y 
cuarto (doble). Los Gabrieles.—A l'as seis y 
cuarto (especial). Gente distinguida y Los 
Gabrieles.—A las diez y cuarto (especial). 
Gente distinguida y Los Gabrieles. 
APOLO.—A las cuatro (dbble). E l gallo 
cíe oro y Niinón.—A las seis y cuarto (es-
peciail), Húsares do la-Princesa y La patria 
de Cervantes.—A las diez y cuarto (senci-
l la) . La patria de Cervá/ntesi—A las once y 
tres cuartos (sencilla). Húsares do la Prin-
cesa. 
ZARZUELA.—A las cuatro (doble). La 
mujer diivorr'iiada.—A las seis y media (es-
pecKil), Las «legres chicas de Berlín A 
las dioz y media (doble), Las alegres ofaioae 
de Berlín. 
CCfMICO.—A las oun'tro (doblo). La oaáa 
do Quirós.—A h,q ^ (osp.v inl). MJSÉ Cn-
ñamón.—A Ins diez y maVto .(doblo). Mtm 
Cañamón. 
E S T A O O D E L T l i m i l P O 
tefbraiaciones del Óbservatorlo Central tóeteoru 
MAbRID. — Temperatura máxima á la 
sombra: 170,7.—Temperatura mínima á la 
sombra: 70,4.—'Lluvia recogida: Inaprecia-
ble. 
Estado genefal del tiempo sobre el Occi-
dente europeo Persiste el centro general 
de una borrasca en las proximidades de hs 
Baleares, por lo cual en estas islas el vien-
to es niúy duro, Uüovc con abundancia y el 
mar está muy agitado. En la Península el 
viento es menor que durante el día pasa*, r 
y el ciclo, aunque está todavía con muchas 
ntfbee, tiende á despejarse, 
t icr .pc lirobabie en España: í i endé ] ., 
jorar el tiempo en toda k Peninsuíá. 
LOCALIDADES 











San Sebastián. . . . 
































































































































Almería ^ . . n 
Baleares: 








































FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
TALLERES EXCLUSIVOS pE^ BOR- ^ í 
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA DE IGLESIA 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Tónicas , Lsiandartes, etcétera etcétera. 
J U S T O D U R I L L O ü 
CaPes de Lals Vives, 5. entresuelo, y Paz, l * i 
Valencia 
DIPL0M\8 DE HOfWR Y ÉEfl^lÚS DE ORO 
Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
Tisús, Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas, 
panrascos, telas para trajes cofP.Ies, Albas, Roguetea. 
Cálices, etc.. Esculturas y todo lo relativo al culto divino. E S P A Ñ A 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S I 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q O I I I T m ROIZ DE GAÜNA VITORIA 
García Mustieles 
55 ü 4 , Mayor, 84 55 
S a n i d v . .*«p'DciaI $ÍB olttse de ftrticak>6 
P I D A N S E 0 A / r A L O « O S Y M U E S T R A S 
$ & i * * ¿* DÜAMá HIDRATADO 
3**A. V I i ^ i : & . ^ CRÍTICA TERRESTRÉ 
p * > * M I S O ¥ E Ü E Y A L d 
SE VENDE EN E L KIOSCO DE E L D E B A T E 
Las obr*s «emplota* de Donoso (Joctóa, qt» « o » 
tata 60 pesetas, fea adquirirán nuestros susoriptorea 
por 35, hAcásndo el encardo directameaie á 1« AÉsmL 
ni»i>raoién de E L D E B A T E . 
Nttsufftíros suscróptore* de fuer» de Madrid remató-
rin ademii 2 peceta* pava el fraaqnee y eeriafiaado, 
El proletariado y la cnestlóa social 
Dis-Mirao pronunciado el 22 de Febrero de 1915 
por el Exorno. Sr. Marqués de Figr.eroa. 
Se vende en el kiosco de E L D E B A T E 
PreeSot 0,50 pesetsa. 




ácia^j esquelas ¿fe delun 
CÍÓB, novennrio y aniver-
sario. Orondee deecuen-
toc Pidan tarifae y pre-
S'aptiestos gratis. 
H o r t a l e z a , 7 4 . 
ttés 
HHÉCÍI V¡ ^BLiCMD 
sffftüi?' p a r í afitmeiot 
tftfót los p e r i ó d i c o s 
• "gccKet ram 5 
m n r x m 
E n i a i m p r e n t a , 
calle de San M a r -
cos, n ú m , 42 , has-
ta las tres ele la 
m a ñ a n a . 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r ó § 
L A NITEYA T I J E R A DE ORO -Grau sastrería do 
de la Viuda dp iJarrasci sa. Provcodora do la So •iedt l 
Católica Jos d i o B y VíiH&s 5oci( dadrs rolipiosftp. Eppn-
cialidad en trajes do paua pata c.hbaJ.t ros y niños, gran 
surtido, eleg&nfda y cecnomia Estudies, 1G, Wndrid. 
L A H E 
Por anticua que sea áe cura sin operación por nicdii de loá 
Ks na tratamiento inofensivo, 
indoloro y fOinplot.iu,eute radical. 
J. NUTTON, cirujano especialista, 
MONTERA, 8 Madrid. Consulta 
gratis de 11 á 1. Do 4 á 6, cinco 
pefotas. Elaboración y depósito de 
íes Emplastos: Faruacia Borrell, 
Puerta del Sol, 5. De venta en todas 
las huellas fnrm-icias. Major, Cen-
tros Especialidades. 
imágenes, aíiíirc-s y fods CIÍISP de carpintería religic-
m. Actividad demostrada «a los múltiples eneres , 
debido al numeroso é instruido ^¿¡mm::!. 
PAR?, fcá Cí5]88BSPOH!>SKC5A 
V I C E N T E T E N A , eset i i tor , VA ' lEWCSá 
O f i c i a l e s d e S e c c i o n e s 
de 1.a Enseñanza. Ayuntes completos y con modelos prácticos, 151€-
Betas. EL GUÍA DEL OPOSITOR. Princesa. 14. 
I B o d e g a d e M é n t r i d a | 
I' de J. Arellano. Vinos finos de Mesa, Jerez, Cogn&c las r; e» ! jores marcas. Rancio (1880) especial para enfermos. Setúce H á domicilio.—JORGE JUAN, 21. Teléfono, 186. 
T R A J E S T A L A R E S 
A 1.1=-O N I 
CARRERA S r JERONIMO 12 - MADRID 
L . A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
i tntro efe t s t i 6is«ién p u b M n r m anenfiSo» cuya éxtcntláii R« l e a Mpirter á 99 palabra», ta praolo a l 
»l da 5 céntimos por palabra. En ta Sección tendrá cabida la Balsa del Trabajo, quo será gratuita para 
las demandas de trabajo si los an nclos no sor. de más de 10 palabras, pagando cada tíos palabras, que ex 
••dan da «síe número 5 céntimos, siempre que los mismos Interesados den personalmente 19 oretet; ú a pp 
bllcidad en esta AdministraeiéR. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
VARIOS 
P O L I C I A . Apuntes 
« Norruiz > , preparación 
garantizada. San Bernar-
do, 12, primero. 
ANEMIA, Debilidad, Neu-
rastenia, Raquitismo in-
fantil , Vejez prematura 
oúranse con Vino Fosfata-
do Victoria. Botella, una 
peseta. Victoria, 8, Ma-
drid. 
T H O R L E Y , coudjmento 
.para, ej ganado. No tie-
ne r ival . A las vacáis tos 
afumenta la cantidiaid y 
mejora la oaMad de la le. 
che . - E L M A T E R I A L 
AGRICOLA. Zafcalbkie, 
aúmoixM 11 y 13, BILBAO. 
(San Bernardo, 7 pral.) 
Recordamos á laa sono-
ras que en San Bornar 
do, 7, primero, están sin 
trabajo varias costúrelas 
on blanco, modistas, bor-
dadoras, profesoras y se-
ñoritas de compañía. 
Suplicamos asimiamo de 
la señora que quiera 6 
pueda hacer este regalo, 
UN PIANO, aunque esté 
usado, para que las obre-
ras aprendan á cantar y 
den las profesoras leccio-
nes de piano. 
m V f c ñ n h h T R A B A J O 
SE O F R E C E asistenta. 
Espíritu Santo, 18, 2.° 
(637) 
SEÑORA buenos infor-
mes se ofrece compañía 6 
dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampa-
rados. 3, bajo derecha. 
LOS PROPIETARIOS 
católicos, cuantos prácti-
camente quieran serlo , 
siempre que necesiten da 
maestros ú obreros deben 
dinjgirg^ á la Bolsa del 
TrHb«jo uo los Círculos 
San Andrés, 9. 
. JOVEN instruido, lioen-
j ciado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argensola, 
19, portería. (D) 
VIUDA oon hijos mayo-
res solicita portería. Infor-
mes on esta Administra-
ción. (A) 
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, pri-
mero. (A) 
J O V E N de diez y seis 
años desea cualquier colo-
cación. Razón: Carranza 
3, principal. 
JOVEN católico da leo 
clones matemáticas ó con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuencarral, 74, cuar-
to. (D) 
J O V E N necesitado so-
licita cualquier dase de 
trabajo. Leganitos, 12 y 
14, quinto número 8. 
O F R E C E S E señorita de-
pendienta comercio, casa 
formal, educar niños ó 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
SOLEDAD GONZALEZ, j 
sastra y costurera, so [ 
>frece para trabajar en i 
su casa ó á domicilio. . 
Jornal módico. Espino, 3. 
( f ) ; 
S E O F R E C E para es- . 
cribiente en oficinas 0 ' 
casa oomercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene i 
informes. Santa Lucí», j 
número 11, cuarto. (S) 
OFICIALA con prácti- j 
ra hace y reforma toda | 
clase de sombreros de se- • 
ñora y niños. 
Palafox, 23. 
Se reciben encargos en 
esta Admón. (D) 
JOVEN dieciséis años 
desea colocación comer-
cio, interno. Informará 
esta Admón. (A. X . ) 
DOS J O V E N E S , ea-
biendo contabilidad mer-
cantil, úrgeles colocación, 
Qaldo, 2, primero. 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buen» cas». 
Sabe piano. OJivar, 6. 
BOLSA DEL TRABAJO 
GeRiro PDpoiareaíúlies 
de 1$ m m \ m 
23 Marzo 1918. 
Hay ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes : 
buenos cinceladores y re-
pujadores. 
San Lorenzo, 10. Madrid 
Teléfono 3.204 
JUVENTUD MAURISTA 
Bsiis del m m 
23 Marzo 1918. 
Hacen falta bordadoras. 
á máquina. 
Carrera de San Jerónimo, 
número 29, principales. 
Teléfono 4.889. 
Horas de oficina: de tietf 
á ocho. 
Jb I H A J i 
a . 9 B i 
